安田理深の教学における非神話化 :「願生論三十六・三十七年度ノート」を中心に by RÜSCH Markus
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
﹁
願
生
論
三
十
六
・
三
十
七
年
度
ノ
ー
ト
﹂
を
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に
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・
マ
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ク
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は
じ
め
に
真
宗
学
を
ど
こ
ま
で
普
遍
的
に
扱
え
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
に
対
し
て
の
答
え
は
︑
安
田
理
深
︵
一
九
〇
〇
︱
一
九
八
二
︶
の
著
作
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
親
鸞
を
研
究
す
る
安
田
は
︑
特
に
西
洋
哲
学
と
の
関
わ
り
を
模
索
し
た
︒
主
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
︵
M
artin
H
eidegger,1889-1976︶
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
真
宗
学
の
方﹅
法﹅
に
関
し
て
は
︑
神
学
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
︵
R
udolf
B
ultm
ann,1884-1976︶
の
影
響
が
非
常
に
強
い
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
非
神
話
化
︵
E
ntm
ythologisierung
︶
と
実
存
論
的
解
釈
︵
existentiale
Interpretation
︶
は
安
田
に
と
っ
て
真
宗
学
の
基
盤
に
も
な
る
︒
安
田
は
昭
和
三
十
六
年
度
か
ら
四
十
一
年
度
ま
で
大
谷
大
学
で
行
っ
た
真
宗
学
講
義
に
お
い
て
︑
自
分
の
教
学
を
体
系
化
す
る
︒
そ
の
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
る
﹁
願
生
論
三
十
六
・
三
十
七
年
度
ノ
ー
ト
﹂
︵
以
下
︑﹁
願
生
論
ノ
ー
ト
(1
)
﹂︶
は
︑
自
筆
の
数
が
少
な
い
安
田
を
研
究
す
る
う
え
で
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒
講
義
ノ
ー
ト
に
は
︑
そ
う
し
た
資
料
的
な
価
値
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
従
来
の
安
田
研
究
で
は
︑
こ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
て
い
る
西
洋
の
哲
学
・
神
学
と
の
関
係
が
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
安
田
の
教
学
を
理
解
す
る
に
は
︑
西
洋
の
哲
学
・
西
洋
の
神
学
か
ら
の
影
響
の
側
面
と
真
宗
学
と
の
両
方
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
特
に
︑
前
者
で
あ
る
︑
安
田
が
西
洋
の
神
学
か
ら
受
け
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
︒
本
稿
の
構
成
は
三
章
か
ら
な
る
︒
安
田
自
身
は
﹁
非
神
話
化
﹂
の
概
念
を
詳
し
く
定
義
し
て
い
な
い
︒
よ
っ
て
︑
第
一
章
で
は
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
非
神
話
化
の
定
義
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
著
作
を
参
考
に
し
た
う
え
︑
神
学
に
起
こ
っ
た
批
判
お
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
一
よ
び
安
田
に
強
く
影
響
を
与
え
た
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
︵
P
aul
T
ilich,1886-1965︶
の
非
神
話
化
受
容
を
参
照
す
る
こ
と
で
︑
非
神
話
化
と
い
う
課
題
を
明
瞭
に
す
る
︒
第
二
章
で
は
﹁
願
生
論
ノ
ー
ト
﹂
を
中
心
に
︑
安
田
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
の
位
置
と
取
り
扱
い
を
論
じ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
第
三
章
で
は
非
神
話
化
の
実
行
で
生
じ
る
二
つ
の
問
題
点
を
議
論
す
る
︒
そ
の
問
題
点
と
は
非
神
話
化
そ
れ
自
体
が
持
つ
問
題
点
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
非
神
話
化
の
真
宗
学
へ
の
挿
入
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
︒
一
章
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
論
一
節
非
神
話
化
と
い
う
課
題
ブ
ル
ト
マ
ン
が
初
め
て
非
神
話
化
と
い
う
概
念
を
使
っ
た
の
は
︑
一
九
四
一
年
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
﹁
新
約
聖
書
と
神
話
論
(2
)
﹂
で
あ
っ
た
︒
非
神
話
化
の
課
題
は
︑
聖
書
が
含
む
神
話
を
無
く
そ
う
と
す
る
作
業
で
は
な
く
︑
逆
に
神
話
の
重
要
性
を
強
調
す
る
︒
特
に
現
代
に
お
い
て
人
間
は
︑
神
話
を
真
に
受
け
て
し
ま
え
ば
︑
そ
の
人
間
の
生
活
に
お
け
る
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
多
い
︒
そ
の
た
め
歴
史
的
な
解
釈
に
対
し
て
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
は
実
存
論
的
な
解
釈
を
宣
言
す
る
︒
歴
史
的
な
出
来
事
が
ど
う
い
う
問
題
か
を
ひ
と
ま
ず
脇
に
お
く
こ
と
で
︑
神
話
そ
の
も
の
が
神
学
の
研
究
の
中
心
に
な
る
︒
﹁
新
約
聖
書
と
神
話
論
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
集
の
本
題
は
﹃
ケ
リ
ュ
グ
マ
と
神
話
﹄
で
あ
る
︒
ケ
リ
ュ
グ
マ
は
人
間
世
界
で
の
天
主
の
告
知
と
そ
の
内
容
を
表
す
︒
非
神
話
化
の
基
本
的
な
関
心
は
︑
ケ
リ
ュ
グ
マ
と
神
話
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
新
約
聖
書
と
神
話
論
﹂
は
大
き
く
二
章
か
ら
な
り
︑
そ
の
二
章
は
そ
れ
ぞ
れ
二
節
に
分
か
れ
て
い
る
︒
第
一
章
で
非
神
話
化
と
い
う
課
題
が
定
義
さ
れ
︑
第
二
章
で
非
神
話
化
が
実
行
さ
れ
て
い
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
議
論
の
条
件
は
﹁
新
約
聖
書
の
世
界
像
は
神
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
二
話
的
世
界
像
で
あ
る
(
3
)
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
神
話
的
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
と
今
日
の
人
間
が
共
有
す
る
世
界
の
間
に
生
活
の
差
が
現
れ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
人
間
の
歴
史
的
お
よ
び
認
識
的
な
境
遇
は
変
わ
っ
て
き
た
︒
し
た
が
っ
て
新
約
聖
書
の
内
容
を
認
め
る
こ
と
は
神
話
的
な
世
界
に
頷
く
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
︒
た
だ
︑
神
話
は
同
時
に
何
ら
か
の
真
理
を
表
現
す
る
︒
新
約
聖
書
が
含
む
真
理
を
剝
き
出
す
た
め
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
の
方
法
こ
そ
が
非
神
話
化
で
あ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
今
日
の
人
間
の
境
遇
を
基
本
的
に
変
え
た
の
は
︑
人
間
の
生
活
に
入
り
込
ん
だ
自
然
科
学
と
技
術
で
あ
る
︒
電
燈
や
ラ
ジ
オ
を
利
用
し
︑
病
気
の
場
合
︑
現
代
医
学
の
薬
剤
を
要
求
し
な
が
ら
︑
同
時
に
新
約
聖
書
の
諸
霊
の
世
界
や
奇
蹟
の
世
界
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
4
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
が
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
︵
K
arl
B
arth,1886-1968︶
宛
て
の
手
紙
の
中
で
説
明
す
る
よ
う
に
︑
自
然
科
学
に
よ
っ
て
新
た
な
実
存
論
的
な
世
界
像
を
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
問
題
に
は
な
ら
な
い
︒
し
か
し
人
間
は
︑
全
て
の
現
象
を
客
観
化
す
る
自
然
科
学
の
世
界
像
に
基
づ
い
て
自
分
の
実
存
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
た
だ
同
時
に
︑
自
然
科
学
の
影
響
で
︑
神
話
的
な
世
界
像
は
そ
う
し
た
実
存
論
的
な
理
解
を
与
え
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
っ
た
(5
)
︒
無
論
︑
人
間
は
昔
も
今
も
神
話
的
な
表
現
を
神
話
的
な
物
語
と
し
て
受
け
取
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
と
ど
ま
る
受
容
は
︑
文
芸
学
の
範
疇
に
あ
る
︒
神
学
の
対
象
に
な
る
に
は
︑
神
話
的
な
表
現
が
物
語
で
あ
る
以
上
に
意
味
を
持
つ
必
要
が
あ
る
︒
ホ
ー
フ
グ
レ
ー
ベ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
神
学
者
は
哲
学
者
と
も
異
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
神
学
者
は
自
分
の
研
究
に
対
し
て
信
仰
関
係
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
(6
)
︒
彼
ら
は
人
間
の
生
活
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
実
存
論
的
な
研
究
を
す
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
神
話
的
な
物
語
は
人
間
の
信
仰
と
関
わ
る
必
要
が
あ
り
︑
つ
ま
り
救
済
論
へ
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
現
代
に
お
い
て
非
神
話
化
が
課
題
に
な
る
理
由
は
︑
神
話
か
ら
信
仰
へ
の
接
続
点
が
は
た
ら
か
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
人
間
が
日
常
生
活
で
持
つ
世
界
像
と
神
話
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
像
が
一
緒
な
ら
︑
神
話
的
な
世
界
で
起
こ
る
こ
と
を
納
得
し
︑
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
三
実
存
論
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
︑
世
界
像
の
差
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
う
し
た
表
現
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
︑
新
た
に
神
話
を
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
次
の
例
を
挙
げ
る
︒
い
か
な
る
成
人
も
︑
神
を
天
上
に
あ
る
存
在
と
し
て
思
い
浮
べ
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
の
み
な
ら
ず
︑
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
︑
古
き
意
味
の
﹁
天
﹂
と
い
う
も
の
は
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
︒
お
な
じ
よ
う
に
︑
陰
府
︑
す
な
わ
ち
︑
わ
れ
わ
れ
が
立
つ
て
い
る
地
表
の
下
方
な
る
神
話
的
下
界
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
︒
こ
れ
を
も
つ
て
キ
リ
ス
ト
が
天
に
の
ぼ
り
︑
ま
た
陰
府
に
く
だ
つ
た
と
い
う
物
語
は
終
結
し
︑
天
の
雲
に
乗
つ
て
来
た
る
べ
き
﹁
人
の
子
﹂
の
待
望
や
︑
信
者
が
空
中
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
︑
キ
リ
ス
ト
の
許
に
ゆ
く
と
い
う
期
待
も
終
結
し
た
(7
)
神
話
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
今
日
の
人
間
に
と
っ
て
理
解
不
可
能
だ
と
い
え
ど
も
︑
そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
︑
そ
の
表
現
が
人
間
に
と
っ
て
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
意
味
を
持
た
な
い
ゆ
え
︑
そ
の
表
現
が
含
む
信
仰
的
な
︑
も
し
く
は
救
済
論
的
な
意
味
を
理
解
で
き
な
い
︒
今
日
の
人
間
が
自
分
自
身
を
神
話
的
な
世
界
の
中
で
実
存
論
的
に
想
像
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
神
話
と
人
間
は
互
い
に
依
存
的
な
関
係
を
持
つ
︒
人
間
は
神
話
に
よ
っ
て
自
分
の
世
界
内
存
在
を
実
存
論
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
神
話
は
客
観
的
な
世
界
像
を
描
く
の
で
は
な
く
︑
人﹅
間﹅
の
世
界
内
存
在
の
理
解
を
表
現
す
る
︒
つ
ま
り
神
話
的
な
世
界
像
は
宇
宙
論
に
関
わ
る
も
の
と
違
い
︑
人
間
学
あ
る
い
は
実
存
論
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
(8
)
︒
そ
の
時
点
で
ブ
ル
ト
マ
ン
の
歴
史
観
は
現
れ
る
︒
神
話
は
主﹅
観﹅
的﹅
に
天
主
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
を
表
現
す
る
も
の
の
︑
神
話
に
含
ま
れ
て
い
る
宗
教
的
な
命
題
は
永
遠
で
時
を
超
え
た
真
理
で
あ
る
︒
そ
の
真
理
は
歴
史
が
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
歴
史
の
出
来
事
と
し
て
現
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
例
と
な
る
出
来
事
と
し
て
歴
史
を
参
照
す
る
こ
と
は
有
意
で
あ
る
が
︑
最
終
的
に
歴
史
を
超
え
た
意
味
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
9
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
が
神
学
に
位
置
づ
け
る
歴
史
を
確
認
す
る
こ
と
で
︑
神
話
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
四
神
話
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
し
ま
え
ば
︑
神
話
の
歴
史
性
や
文
学
性
し
か
み
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
さ
ら
に
︑
神
話
の
永
遠
な
る
真
理
を
生
み
出
す
非
神
話
化
の
優
先
的
な
位
置
が
よ
く
分
か
る
︒
非
神
話
化
は
多
く
の
方
法
の
な
か
の
一
つ
で
は
な
く
︑
最
も
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
法
で
あ
る
︒
ま
と
め
て
い
え
ば
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
は
非
神
話
化
に
よ
っ
て
新
約
聖
書
に
基
づ
い
た
人
間
学
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
︒
人
間
学
で
あ
る
非
神
話
化
は
︑
今
日
の
人
間
に
実
存
論
的
な
意
味
を
直
線
的
に
与
え
ら
れ
な
い
神
話
か
ら
そ
の
人
間
自
身
を
理
解
さ
せ
る
と
こ
ろ
を
絞
り
出
し
︑
人
間
の
真
の
決﹅
断﹅
の﹅
問﹅
題﹅
︵
E
n
tsch
eid
u
n
g
sfrag
e︶
を
設
け
よ
う
と
す
る
(10
)
︒
換
言
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
人
間
が
新
約
聖
書
の
実
存
論
的
な
理
解
を
獲
得
す
る
方
法
で
あ
る
︒
非
神
話
化
を
実
行
す
る
第
二
章
に
お
い
て
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
は
人
間
の
存
在
と
信
仰
︵
Ａ
︶
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
︵
Ｂ
︶
の
関
係
を
議
論
す
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
と
密
接
に
関
係
す
る
議
論
に
は
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
︒
普
遍
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
れ
ば
︑
ま
ず
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
的
な
解
釈
に
導
く
出
発
点
は
心
配
︵
S
org
e
(11
)
︶
で
あ
る
︒
そ
の
心
配
は
常
に
何
ら
か
の
対
象
を
保
ち
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
人
間
は
自
分
の
気
分
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
そ
の
安
定
を
﹁
処
理
可
能
な
も
の
︵
V
erfü
g
b
ares︶
﹂
に
関
与
す
る
こ
と
で
実
現
し
て
し
ま
え
ば
︑
そ
う
し
た
も
の
と
依
存
関
係
を
持
つ
︒
し
た
が
っ
て
人
間
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
心
配
の
ま
ま
で
生
き
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
結
論
は
︑
信
仰
な
く
て
は
人
間
が
安
定
し
た
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
不
安
定
な
生
活
は
信
仰
外
の
生
活
で
あ
る
(
12
)
︒
さ
て
信
仰
内
生
活
は
安
定
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
信
仰
は
﹁
自
己
を
未
来
に
開
放
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
信
仰
を
得
た
人
は
世
界
内
に
あ
る
と
い
え
ど
も
︑
そ
の
人
の
安
定
は
世
界
外
の
も
の
に
基
づ
く
︒
世
界
の
中
で
生
き
な
が
ら
も
︑
世
界
内
の
出
来
事
に
対
し
て
実
存
論
的
な
距
離
を
保
つ
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
五
信
徒
は
︑
喜
ぶ
者
と
と
も
に
喜
び
︑
泣
く
者
と
と
も
に
泣
く
﹇
⁝
﹈︒
彼
は
も
は
や
世
界
内
的
な
偉
大
さ
に
頽
落
す
る
こ
と
な
く
﹇
⁝
﹈
あ
ら
ゆ
る
世
界
内
的
な
も
の
は
︑
彼
の
た
め
に
は
そ
れ
自
体
無
意
味
な
無
関
心
事
︵
In
d
if
eren
z︶
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
(
13
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
︑
そ
う
い
う
意
味
で
非
世
界
化
︵
E
n
tw
eltlich
u
n
g
︶
と
い
う
概
念
を
使
用
し
て
い
る
︒
信
仰
外
と
信
仰
内
の
生
活
の
区
別
で
非
神
話
化
の
基
盤
を
与
え
る
︒
な
ぜ
そ
の
区
別
は
基
盤
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
信
仰
外
の
生
活
し
か
な
け
れ
ば
︑
人
間
は
世
界
に
お
け
る
自
分
の
立
場
を
世
界
外
の
観
点
か
ら
問
わ
な
い
︒
永
遠
に
安
定
を
求
め
︑
そ
の
安
定
が
崩
さ
れ
た
ら
改
め
て
別
の
も
の
に
関
与
し
安
定
す
る
︒
そ
う
し
た
循
環
は
信
仰
外
生
活
で
続
く
︒
そ
れ
を
超
え
た
生
活
を
求
め
る
人
間
は
︑
自
分
の
生
活
を
実
存
論
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
安
定
す
る
た
め
に
関
与
す
る
も
の
の
位
置
は
世
界
内
か
ら
世
界
外
へ
移
る
︒
実
存
論
的
な
意
味
を
剝
き
出
す
非
神
話
化
は
そ
の
移
動
を
可
能
に
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
基
本
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
キ﹅
リ﹅
ス﹅
ト﹅
の
信
仰
の
必
然
性
を
論
じ
る
︒
新
約
聖
書
の
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︑
そ
れ
と
も
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
も
非
神
話
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
が
第
二
章
︵
Ｂ
︶
の
内
容
で
あ
る
︒
大
幅
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
学
と
関
係
す
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
の
根
本
的
な
問
い
は
︑
本
稿
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ど
こ
か
ら
非
神
話
化
で
き
な
い
領
域
が
始
ま
る
か
︑
も
し
く
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
領
域
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
︒
史
的
な
出
来
事
は
﹁
神
話
的
な
説
話
︵
m
ythologische
R
ede︶
﹂
を
と
お
し
て
︑
人
間
に
と
っ
て
の
有
意
義
性
︵
B
edeutsam
keit︶
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
︒
つ
ま
り
そ
う
し
た
表
現
は
︑
史
的
な
出
来
事
が
そ
の
ま
ま
過
去
の
も
の
と
し
て
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
︑
そ
の
出
来
事
に
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
(
14
)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
信
仰
は
歴
史
の
出
来
事
に
依
存
し
な
い
︒
信
仰
と
い
う
の
は
︑
歴
史
の
出
来
事
か
ら
神
話
的
な
説
話
で
獲
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
六
得
し
た
有﹅
意﹅
義﹅
性﹅
か
ら
成
立
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
歴
史
と
信
仰
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒
教
会
﹇
仏
教
で
い
う
僧
伽
︑
筆
者
Ê
﹈
は
︑
決
し
て
︑
世
界
史
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
史
的
︵
historisch
︶
な
現
象
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
教
会
は
︑
現
存
在
史
︵
G
esch
ich
te︶
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
︑
現
存
在
史
的
︵
geschichtlich
︶
な
現
象
な
の
で
あ
る
(
15
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
史
的
と
現
存
在
史
的
の
違
い
を
明
ら
か
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
信
仰
内
生
活
に
お
け
る
歴
史
の
意
義
を
説
明
す
る
︒
史
的
な
出
来
事
は
あ
る
時
に
起
こ
っ
た
だ
け
で
︑
信
仰
に
関
し
て
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑
キ
リ
ス
ト
と
い
う
史
的
人
物
も
信
仰
と
関
係
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
現
象
が
現
在
の
人
間
に
影
響
を
与
え
た
な
ら
ば
︑
史
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
現
存
在
史
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
︒
そ
の
場
合
に
︑
人
間
は
そ
の
現
象
を
実
存
論
的
に
理
解
す
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
史
的
な
現
象
は
︑
今
に
生
き
れ
ば
現
存
在
史
的
な
現
象
に
な
る
︒
今
に
生
き
る
と
い
う
の
は
︑
過
去
の
現
象
が
現
在
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
︒
信
仰
に
関
し
て
意
義
を
持
つ
現
象
な
ら
︑
過
去
と
現
在
は
密
接
な
関
係
を
保
つ
︒
そ
の
密
接
性
を
確
保
す
る
方
法
は
非
神
話
化
で
あ
る
︒
神
話
は
彼
岸
的
︵
jenseitig
︶
な
も
の
を
此
岸
的
︵
diesseitig
︶
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る
︒
た
だ
そ
れ
に
と
ど
ま
れ
ば
︑
そ
の
も
の
の
彼
岸
性
は
伝
わ
ら
な
い
︒
非
神
話
化
は
彼
岸
的
な
も
の
の
現
存
在
史
的
な
意
味
を
剝
き
出
す
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
岸
性
と
此
岸
性
の
同
時
性
と
い
う
逆
説
︵
P
aradoxie︶
は
理
解
可
能
に
な
る
︒
二
節
非
神
話
化
の
問
題
点
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
批
判
さ
れ
た
︒
山
岡
喜
久
男
は
そ
れ
ら
の
批
判
を
ま
と
め
て
い
る
が
(16
)
︑
本
稿
で
は
神
学
内
の
議
論
を
除
け
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
︵
Julius
Schniew
ind,1883-1948︶
と
バ
ル
ト
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
七
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
で
主
な
批
判
を
ま
と
め
︑
真
宗
学
と
も
関
係
す
る
問
題
点
を
論
じ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
最
も
代
表
的
な
批
判
を
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
(17
)
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
意
見
に
基
本
的
に
従
う
が
︑
非
神
話
化
の
使
用
で
き
る
幅
を
狭
め
よ
う
と
す
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
ブ
ル
ト
マ
ン
へ
の
批
判
は
神
話
の
定
義
を
変
え
る
と
こ
ろ
で
始
ま
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
神
話
定
義
は
﹁
不
可
視
的
な
も
の
を
可
視
的
に
表
現
す
る
も
の
﹂
で
あ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
に
よ
れ
ば
宗
教
の
本
質
は
不
可
視
的
な
も
の
に
あ
る
︒
し
か
し
人
間
は
不
可
視
的
な
も
の
を
可
視
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
(
18
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
は
そ
の
定
義
す
ら
拒
否
す
る
が
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
定
義
に
従
っ
て
み
れ
ば
︑
神
話
的
な
表
現
は
宗
教
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
人
間
の
思
考
を
全
体
的
に
構
築
す
る
の
で
あ
る
(19
)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
神
話
的
な
表
現
は
今
日
の
人
間
に
と
っ
て
で
は
な
く
︑
従
来
か
ら
人
間
に
と
っ
て
日
常
生
活
と
矛
盾
す
る
表
現
で
あ
っ
た
(20
)
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
逆
に
︑
今
日
の
人
間
思
考
が
自
然
科
学
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
神
話
的
な
考
え
方
に
傾
い
て
い
る
と
主
張
す
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ン
ト
に
よ
れ
ば
今
日
の
人
間
は
自
然
科
学
に
強
い
影
響
を
受
け
た
が
︑
そ
の
影
響
は
思
考
全
体
に
及
ぶ
の
で
は
な
く
︑
技
術
の
条
件
に
す
ぎ
な
い
(
21
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
新
約
聖
書
の
解
釈
へ
の
批
判
は
特
に
キ
リ
ス
ト
の
重
要
性
と
歴
史
観
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
︑
人
間
が
︑
キ
リ
ス
ト
を
人
間
の
代
わ
り
に
人
間
の
罪
を
背
負
っ
た
者
と
し
て
解
釈
し
︑
そ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
観
も
キ
リ
ス
ト
に
基
づ
き
︑
キ
リ
ス
ト
の
存
在
か
ら
過
去
と
未
来
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
天
主
の
未
来
は
キ
リ
ス
ト
の
過
去
に
よ
っ
て
人
間
の
現
在
と
関
係
す
る
︒
天
主
の
救
済
は
法
廷
を
と
お
し
て
可
視
的
に
な
る
こ
と
こ
そ
︑
神
話
的
な
表
現
で
あ
る
(
22
)
︒
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
八
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
非
神
話
化
と
異
な
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
が
天
主
と
人
間
︑
つ
ま
り
彼
岸
と
此
岸
と
の
接
着
点
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
人
間
は
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
個
人
的
な
関
心
を
持
つ
こ
と
が
最
も
重
要
と
さ
れ
て
い
る
︒
人
間
は
天
主
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
も
の
の
︑
キ
リ
ス
ト
と
い
う
媒
介
者
を
と
お
し
て
天
主
か
ら
離
れ
て
も
天
主
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
キ
リ
ス
ト
の
存
在
か
ら
天
主
と
の
関
係
も
理
解
で
き
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
に
よ
る
と
︑
そ
れ
ら
の
こ
と
が
全
部
神
話
的
な
概
念
を
使
わ
ず
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
場
合
に
は
︑
神
話
的
な
表
現
を
理
解
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
像
を
共
有
す
る
か
否
か
が
解
釈
の
条
件
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
問
題
は
神
話
享
受
者
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
の
人
び
と
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
像
は
無
条
件
的
に
神
話
だ
か
ら
で
あ
る
(
23
)
︒
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
否
定
的
な
神
話
理
解
で
あ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
に
と
っ
て
神
話
は
主
体
と
対
象
と
の
距
離
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
は
神
話
を
肯
定
的
に
解
釈
し
︑
そ
こ
か
ら
人
間
の
信
仰
の
真
理
を
生
み
出
す
と
考
え
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
に
人
間
の
信
仰
は
無
条
件
的
で
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
せ
よ
科
学
者
に
せ
よ
仏
教
徒
に
せ
よ
︑
そ
れ
に
は
関
わ
り
な
く
非
神
話
化
の
実
存
論
的
な
解
釈
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
特
殊
性
が
薄
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
神
学
内
で
強
く
批
判
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
た
だ
ブ
ル
ト
マ
ン
の
関
心
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
普
遍
的
に
理
解
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
の
特
殊
性
を
保
留
す
る
方
法
の
一
つ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
史
的
事
実
の
重
要
性
を
重
視
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
歴
史
観
は
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
批
判
の
壺
で
あ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
キ
リ
ス
ト
の
史
的
唯
一
性
の
下
で
し
か
キ
リ
ス
ト
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
︒
キ
リ
ス
ト
の
史
的
重
要
性
は
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
意
味
し
な
い
︒
歴
史
学
が
探
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
事
実
で
は
な
く
︑
キ
リ
ス
ト
が
あ
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
八
九
る
と
き
に
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
史
的
絶
対
性
に
こ
そ
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
(24
)
︒
し
か
し
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
の
観
点
に
も
及
ぶ
批
判
は
初
期
教
団
に
関
す
る
指
摘
で
も
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
の
実
物
を
体
験
で
き
た
者
が
い
て
︑
そ
の
者
は
そ
の
後
の
人
間
と
比
べ
て
質
が
違
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
教
団
史
に
お
い
て
は
堕
落
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
史
的
事
件
は
次
第
に
遠
く
な
る
か
ら
で
あ
る
(
25
)
︒
要
す
る
に
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
歴
史
観
で
は
未
来
は
過
去
に
よ
っ
て
現
在
と
関
係
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
歴
史
観
で
は
未
来
は
過
去
︵
史
的
な
出
来
事
︶
が
現
在
に
な
る
こ
と
︵
現
存
在
史
的
な
出
来
事
︶
に
よ
っ
て
現
存
す
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
三
世
を
互
い
に
関
係
づ
け
る
の
に
対
し
て
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
は
三
世
を
一
体
化
す
る
︒
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
存
在
や
初
期
教
団
や
天
主
の
劫
︵
Ä
onen,αἰώ
ν
α
︶
を
重
視
す
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
も
同
じ
よ
う
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
に
と
っ
て
終
末
論
は
︑
永
遠
と
い
う
よ
う
な
概
念
を
神
話
的
に
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
終
末
論
は
未
来
の
世
界
を
指
す
概
念
で
あ
る
︒
そ
の
世
界
は
キ
リ
ス
ト
の
存
在
に
よ
っ
て
現
在
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
キ
リ
ス
ト
は
天
主
の
唯
一
現
存
者
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
に
不
可
視
的
な
天
主
は
可
視
的
に
な
っ
た
(26
)
︒
神
話
の
定
義
が
異
な
る
こ
と
に
と
も
な
っ
て
︑
二
人
の
神
学
者
の
神
話
の
評
価
と
取
り
扱
い
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
と
も
か
く
︑
そ
れ
よ
り
基
本
的
な
相
違
点
は
︑
神
話
的
な
表
現
を
真
理
を
代
理
す
る
も
の
と
し
て
認
め
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
が
神
話
の
代
理
性
の
裏
に
あ
る
真
理
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
ブ
ル
ト
マ
ン
が
い
う
神
話
の
神
話
性
を
否
定
し
︑
そ
れ
ら
の
表
現
が
何
も
代
理
し
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
︒
こ
こ
ま
で
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
批
判
を
比
較
的
詳
細
に
み
て
き
た
が
︑
最
も
根
本
的
な
批
判
は
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
の
方
法
と
関
係
す
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
は
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
の
方
法
が
神
学
で
は
な
く
人
間
学
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
を
挙
げ
は
し
な
い
が
(
27
)
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
哲
学
と
の
交
渉
を
問
題
に
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
哲
学
へ
傾
き
す
ぎ
た
か
︑
そ
れ
と
も
相
変
わ
ら
ず
神
学
と
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
〇
も
関
係
の
あ
る
研
究
を
す
る
の
か
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
批
判
の
全
体
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
み
れ
ば
︑
前
者
が
主
張
さ
れ
て
い
る
(
28
)
︒
同
様
な
点
に
対
す
る
代
表
的
な
批
判
は
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
︒
し
か
し
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
と
違
い
︑
バ
ル
ト
の
受
容
は
否
定
的
だ
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
は
詳
し
く
言
及
し
な
い
が
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
立
場
は
極
端
化
さ
れ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
と
バ
ル
ト
の
文
通
を
み
る
だ
け
で
も
︑
根
本
的
に
違
う
観
点
か
ら
神
学
界
で
研
究
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
二
人
の
距
離
は
ブ
ル
ト
マ
ン
が
非
神
話
化
の
課
題
を
宣
言
し
た
と
き
以
降
さ
ら
に
遠
く
な
っ
た
︒
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
の
存
在
を
疑
う
こ
と
は
非
常
に
危
う
い
誤
解
で
あ
り
(
29
)
︑
事
実
と
し
て
は
非
神
話
化
宣
言
以
前
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
説
教
す
ら
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
(
30
)
︒
つ
ま
り
バ
ル
ト
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
争
は
従
来
か
ら
神
学
内
に
あ
っ
た
︒
バ
ル
ト
の
批
判
は
四
つ
の
点
が
重
要
で
あ
る
︒
ま
ず
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
︒
次
は
神
話
の
不
可
解
性
で
あ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
︑
神
話
は
今
日
の
人
間
に
と
っ
て
不
可
解
に
な
っ
た
が
︑
バ
ル
ト
に
よ
る
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
初
期
教
団
か
ら
︑
神
話
的
な
世
界
像
と
日
常
的
な
世
界
像
は
一
致
し
な
か
っ
た
︒
三
つ
目
の
点
は
今
日
の
人
間
に
と
っ
て
の
近
代
的
世
界
像
で
あ
る
︒
バ
ル
ト
は
自
然
科
学
の
絶
対
的
な
影
響
を
疑
う
︒
自
然
科
学
の
相
対
的
な
影
響
を
否
定
し
な
い
が
︑
そ
れ
は
聖
書
の
受
容
に
ま
で
影
響
を
与
え
な
い
と
指
摘
す
る
︒
最
後
に
は
神
話
的
な
表
現
の
必
要
性
を
挙
げ
る
︒
バ
ル
ト
は
初
期
教
団
を
参
照
し
な
が
ら
︑
彼
ら
は
神
話
的
な
表
現
を
と
お
し
て
す
ら
キ
リ
ス
ト
を
証
言
し
た
と
主
張
す
る
︒
要
す
る
に
バ
ル
ト
は
神
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
初
期
教
団
の
必
然
性
を
断
言
す
る
︒
バ
ル
ト
は
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
よ
り
さ
ら
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
へ
の
近
さ
を
批
判
し
︑
非
神
話
化
す
る
必
要
性
を
歴
史
的
な
観
点
か
ら
否
定
す
る
(31
)
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
バ
ル
ト
の
立
場
に
対
し
て
バ
ル
ト
ほ
ど
の
極
端
な
立
場
を
持
た
ず
︑
神
学
と
哲
学
の
基
本
的
な
共
通
点
を
認
め
な
が
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
区
別
す
る
︒
神
学
と
哲
学
と
は
目
的
が
違
う
も
の
の
︑
根
本
的
な
方
法
が
同
様
で
あ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
一
は
指
摘
す
る
(
32
)
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
﹃
組
織
神
学
﹄
で
非
神
話
化
を
全
体
的
に
否
定
し
な
い
が
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
が
い
う
ほ
ど
に
非
神
話
化
を
肯
定
も
し
な
い
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
の
交
流
は
安
田
に
と
っ
て
自
分
の
教
学
を
組
織
化
す
る
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
﹃
組
織
神
学
﹄
の
中
の
非
神
話
化
の
位
置
を
理
解
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒
非
神
話
化
は
特
に
﹃
組
織
神
学
﹄
の
第
二
巻
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
基
本
的
に
神
話
の
有
意
義
性
を
強
調
し
︑
聖
書
の
内
容
を
歴
史
的
・
伝
説
的
・
神
話
的
と
い
う
三
種
類
に
分
け
る
︒
神
話
的
な
部
分
は
そ
の
な
か
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
に
関
し
て
最
も
重
視
す
べ
き
で
あ
り
︑
神
話
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
象
徴
を
象
徴
と
し
て
解
釈
す
る
非
神
話
化
は
非
常
に
重
点
を
置
か
れ
て
い
る
(33
)
︒
象
徴
を
象
徴
と
し
て
解
釈
し
な
い
︑
い
わ
ゆ
る
文
字
通
り
︵
literalistisch
︶
の
神
話
解
釈
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
最
も
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
非
神
話
化
が
特
に
﹃
組
織
神
学
﹄
の
第
二
巻
で
話
題
に
な
る
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
第
一
巻
か
ら
第
二
巻
へ
の
ス
テ
ッ
プ
は
人
間
の
本
質
︵
E
ssen
z︶
か
ら
実
存
︵
E
x
isten
z
(
34
)
︶
へ
の
移
動
を
示
す
か
ら
で
あ
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
移
動
を
実
行
す
る
た
め
に
は
半
非
神
話
化
が
必
要
で
あ
る
︒
神
学
の
課
題
は
聖
書
に
書
か
れ
て
あ
る
出
来
事
を
︑
歴
史
的
に
で
は
な
く
人
間
存
在
の
象
徴
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
非
神
話
化
を
せ
ず
に
聖
書
を
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
あ
る
時
に
起
こ
っ
た
も
の
と
し
か
見
ら
れ
な
い
︒
非
神
話
化
す
れ
ば
︑
現
在
に
意
味
を
持
つ
特
徴
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
︒
半
非
神
話
化
す
れ
ば
︑
聖
書
の
内
容
は
特
定
の
歴
史
的
出
来
事
で
は
な
い
と
い
え
ど
も
︑
半
非
神
話
化
は
そ
の
出
来
事
が
含
む
歴
史
性
を
保
留
す
る
(
35
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
は
︑
特
に
自
然
科
学
が
神
話
的
な
世
界
像
と
今
日
の
人
間
の
世
界
像
と
に
差
を
与
え
る
︒
本
質
と
実
存
の
根
本
関
係
に
し
た
が
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
話
概
念
は
異
な
る
︒
神
話
は
人
間
の
本
質
を
過
去
の
出
来
事
と
し
て
描
く
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
人
間
の
本﹅
質﹅
が
ま
だ
実﹅
存﹅
的
に
な
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
ゆ
え
︑﹁
超
歴
史
的
︵
übergeschichtlich
︶
﹂
な
も
の
で
あ
る
︒
実
存
以
前
の
人
間
を
神﹅
話﹅
的﹅
に
表
現
す
る
(
36
)
︒
た
だ
そ
の
状
態
は
単
な
る
可
能
性
で
あ
り
現
実
性
を
欠
く
︒
同
じ
く
︑
本
質
の
段
階
に
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
二
と
ど
ま
れ
ば
神
学
の
課
題
は
不
完
全
で
あ
る
ゆ
え
︑
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
﹃
組
織
神
学
﹄
の
第
二
巻
を
著
し
た
︒
過
去
の
出
来
事
と
し
て
宗
教
の
真
理
を
表
現
す
る
こ
と
は
神
話
の
根
本
構
造
で
あ
る
(37
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
︑
非
神
話
化
は
世
界
像
の
差
を
無
く
す
方
法
で
あ
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
現
れ
る
差
は
本
質
と
実
存
の
間
に
あ
る
︒
本
質
を
過
去
に
お
い
て
表
現
す
る
神
話
は
そ
の
差
を
越
え
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
実
際
は
超
歴
史
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
実
存
の
領
域
に
は
導
か
な
い
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
課
題
は
︑
そ
の
領
域
に
影
響
を
与
え
さ
せ
る
た
め
︑
神
話
を
歴
史
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
歴
史
づ
け
は
無
論
︑
そ
の
ま
ま
神
話
を
世
界
史
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
は
な
く
︑
神
話
の
象
徴
を
実
存
的
に
解
釈
し
た
う
え
で
︑
歴
史
の
な
か
の
人
間
を
実
存
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
う
し
た
歴
史
観
に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
ト
の
存
在
問
題
に
関
し
て
も
中
道
を
歩
む
︒
歴
史
学
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
キ
リ
ス
ト
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
で
荘
厳
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
は
︑
歴
史
的
に
研
究
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
逆
に
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
イ
エ
ス
か
ら
歴
史
上
の
イ
エ
ス
に
変
わ
る
︒
た
だ
そ
う
し
た
イ
エ
ス
は
実
存
的
に
意
味
を
持
た
な
い
︒
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
は
︑
人
間
史
の
な
か
の
イ
エ
ス
の
扱
い
に
関
し
て
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
立
場
と
異
な
る
︒
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
記
録
は
キ
リ
ス
ト
と﹅
見﹅
做﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
人﹅
の
記
録
で
あ
る
︒
イ
エ
ス
の
話
を
そ
の
創
造
か
ら
切
り
離
せ
ば
︑
そ
の
話
・
研
究
は
信
仰
の
基
盤
に
な
れ
な
い
(
38
)
︒
た
だ
信
仰
を
持
っ
た
人
間
が
神
学
の
対
象
で
あ
り
︑
そ
う
で
は
な
い
研
究
に
お
い
て
は
神
話
を
単
な
る
物
語
と
し
か
見
做
さ
な
い
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
強
調
す
る
よ
う
に
︑
神
学
は
イ
エ
ス
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
︑
イ
エ
ス
の
言﹅
葉﹅
を
解
釈
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
言
葉
は
実
際
に
誰
が
言
っ
た
か
は
無
関
係
で
あ
る
︒
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
初
期
教
団
も
神
学
の
対
象
に
な
る
必
要
は
な
い
︒
実
際
に
イ
エ
ス
に
言
わ
れ
た
言
葉
や
初
期
教
団
の
実
態
を
強
調
す
る
こ
と
こ
そ
が
独
断
論
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
言
葉
お
よ
び
教
団
の
有
意
義
性
は
内
容
で
は
な
く
歴
史
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
(39
)
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
三
こ
こ
ま
で
ブ
ル
ト
マ
ン
の
立
場
と
そ
れ
に
対
す
る
最
も
代
表
的
な
批
判
あ
る
い
は
受
容
を
ま
と
め
た
︒
次
章
で
は
安
田
と
非
神
話
化
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
持
っ
た
課
題
は
仏
教
も
抱
え
て
お
り
︑
安
田
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
課
題
を
取
り
入
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
す
る
︒
ま
た
吉
村
は
︑
西
洋
の
神
学
界
内
に
は
起
こ
り
え
な
い
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
時
間
的
な
差
か
ら
生
ま
れ
る
不
可
解
し
か
論
じ
な
い
が
︑
場
所
的
な
差
も
理
解
の
問
題
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
(
40
)
︒
吉
村
は
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
と
い
う
例
を
挙
げ
る
が
︑
仏
教
と
日
本
も
同
じ
関
係
を
持
つ
︒
場
所
こ
そ
特
殊
な
世
界
像
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
安
田
は
時
間
的
に
ま
た
は
場
所
的
に
異
な
る
仏
教
の
神
話
的
な
表
現
を
非
神
話
化
の
方
法
を
つ
う
じ
て
ど
う
解
釈
す
る
の
か
︒
二
章
安
田
理
深
と
非
神
話
化
こ
こ
で
は
次
に
︑
非
神
話
化
か
ら
展
開
す
る
本
質
と
実
存
と
の
二
重
性
を
特
に
経
・
論
と
願
・
信
と
い
う
概
念
に
当
て
は
め
︑
安
田
に
よ
る
真
宗
学
で
の
非
神
話
化
の
使
用
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
の
議
論
の
な
か
で
︑
法
蔵
菩
?
は
経
・
論
の
二
重
性
を
繫
ぐ
線
と
し
て
︑
非
神
話
化
の
根
本
的
な
手
が
か
り
で
あ
る
︒
安
田
の
真
宗
講
義
の
テ
ー
マ
は
﹁
願
生
浄
土
﹂
で
あ
る
︒
安
田
は
︑
願
生
が
﹁
浄
土
の
本
願
を
人
間
的
根
底
と
し
て
自
覚
﹇
す
る
こ
と
﹈﹂
だ
と
定
義
す
る
︵︻
002
(
41
)
︼︶
︒
そ
の
自
覚
の
対
象
は
浄
土
で
あ
る
︒
し
か
し
安
田
に
よ
れ
ば
︑
浄
土
と
い
う
の
は
︑
代
表
的
な
神
話
概
念
で
あ
る
︒
安
田
は
非
神
話
化
の
条
件
を
と
も
な
い
つ
つ
︑
人
間
が
神
話
表
現
を
肯
定
し
︑
そ
の
神
話
表
現
が
﹁
現
実
存
の
問
に
対
す
る
答
﹂
に
な
れ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
︒
神
話
表
現
は
︑
答
え
に
な
れ
な
い
と
は
い
え
︑
同
時
に
宗
教
で
は
必
要
な
も
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
四
の
で
あ
る
︒
そ
の
必
要
性
は
人
間
の
象
徴
化
の
要
求
か
ら
生
ま
れ
る
︒
こ
こ
で
﹃
組
織
神
学
﹄
の
本
質
と
実
存
と
の
根
本
構
造
が
願
生
と
浄
土
と
の
対
立
に
再
現
す
る
(
42
)
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
理
解
に
よ
れ
ば
︑
本
質
は
人
間
の
本
来
性
︵
本
性
︶
で
あ
る
の
に
対
し
︑
実
存
は
特
定
の
時
の
現
実
に
お
い
て
形
を
と
っ
た
人
間
の
存
在
で
あ
る
︒
そ
の
存
在
は
︑
本
質
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
実
存
的
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
(
43
)
︒
両
方
の
場
合
に
︑
本
質
の
表
現
で
あ
る
﹁
願
生
﹂
も
︑
実
存
の
表
現
で
あ
る
﹁
浄
土
﹂
も
︑
神
話
的
な
表
現
で
あ
る
︒
今
日
の
人
間
は
︑﹁
願
生
﹂
と
い
う
概
念
も
直
接
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
ゆ
え
︑﹁
浄
土
﹂
と
と
も
に
非
神
話
化
の
対
象
に
な
る
︒
そ
う
し
た
本
質
と
実
存
の
表
現
は
︑
人
間
の
象﹅
徴﹅
化﹅
の
要
求
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
願
生
は
人
間
の
本
質
に
あ
た
る
︒
願
生
は
本
質
で
あ
る
ゆ
え
︑
人
間
の
歴
史
以
前
の
も
の
で
あ
る
︒
願
生
と
い
う
問
い
の
答
え
は
浄
土
で
あ
る
︒
そ
の
浄
土
は
同
時
に
浄
土
を
対
象
に
し
た
信
を
含
蓄
す
る
︒
実
存
の
段
階
は
人
間
の
存
在
様
態
を
示
す
︒
願
生
は
出﹅
発﹅
点﹅
で
あ
る
の
で
︑
本
質
で
あ
る
︒
人
間
の
本
質
を
実
存
的
に
理
解
し
た
人
は
︑
そ
の
本
質
を
生
き
る
人
に
な
る
︒
真
宗
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
︑
人
間
は
浄
土
を
対
象
に
し
た
信
を
つ
う
じ
て
︑
願
生
を
実
践
す
る
︒
人
間
は
願
生
を
自﹅
分﹅
の﹅
歴﹅
史﹅
と﹅
し﹅
て﹅
理
解
し
た
時
点
で
︑
願
生
と
い
う
本
質
を
歴
史
づ
け
︑
実
存
的
に
理
解
す
る
︒
本
質
か
ら
問
う
願
生
の
答
え
は
︑
信
の
対
象
で
あ
る
浄
土
と
い
う
実
存
的
な
答
え
で
あ
る
︒
た
だ
浄
土
の
実
存
的
な
理
解
は
浄
土
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
ま
ま
で
は
不
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
人
間
存
在
に
対
す
る
解
釈
は
本
質
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
実
存
の
レ
ベ
ル
に
は
到
っ
て
い
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
そ
の
人
間
存
在
は
自
分
の
実
存
を
自
分
の
本
質
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し
実
存
の
段
階
に
基
づ
く
と
い
う
の
は
人
間
の
宗
教
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
人
間
の
根
本
状
態
に
お
い
て
は
願
生
と
浄
土
が
ま
だ
接
続
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
そ
う
し
た
願
生
と
浄
土
の
実
存
的
な
距
離
の
ま
ま
で
は
人
間
の
宗
教
が
成
り
立
た
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
安
田
は
﹁
問
と
答
と
の
距
離
は
宗
教
の
死
で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
そ
の
死
を
予
防
す
る
こ
と
が
真
宗
学
の
課
題
で
あ
り
︑
そ
の
課
題
は
非
神
話
化
と
名
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
の
課
題
は
無
条
件
的
で
は
な
く
︑
宗
教
的
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
五
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
同
じ
く
︑
安
田
は
信
仰
が
真
宗
学
を
行
う
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
強
調
す
る
︵︻
^
001︼︶
︒
安
田
に
よ
れ
ば
︑
宗
教
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
教
学
に
よ
っ
て
形
を
と
っ
た
宗
教
の
内
容
は
特
定
の
時
に
し
か
役
割
を
持
た
な
い
︒
そ
の
役
割
に
意
味
が
な
く
な
れ
ば
︑
そ
の
役
割
を
再
び
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
真
宗
学
の
課
題
は
︑
時
に
相
応
し
い
神
話
が
含
蓄
す
る
内
容
に
新
形
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
︵︻
001︼︶
︒
安
田
は
浄
土
の
ほ
か
︑
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
的
概
念
を
述
べ
る
︒
安
田
に
よ
れ
ば
︑
無
量
寿
経
と
親
鸞
教
学
の
根
本
概
念
は
願
と
名
と
光
で
あ
る
︒
願
生
は
無
量
寿
経
の
内
容
で
あ
る
︒
名
と
光
は
﹁
と
く
に
本
願
を
象
徴
す
る
根
本
的
な
も
の
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
概
念
は
﹁
教
学
以
前
の
意
味
﹂
を
表
現
し
︑
神
話
性
を
持
つ
観
念
で
あ
る
︒
願
生
を
論
じ
る
と
き
に
は
浄
土
と
い
う
神
話
概
念
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
︑
願
・
名
お
よ
び
浄
土
・
光
の
概
念
に
基
づ
く
無
量
寿
経
が
神
話
的
な
構
造
を
持
つ
こ
と
は
分
か
る
(
44
)
︒
神
学
の
場
合
に
聖
書
は
神
話
を
と
お
し
て
本
質
の
世
界
を
表
現
す
る
︒
安
田
は
﹁
根
元
の
世
界
﹂
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
が
︑
本
質
と
同
意
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
﹁
本
質
﹂
は
人
間
が
世
界
に
存
在
し
て
き
た
以
前
の
段
階
を
示
す
か
ら
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
存
在
し
て
き
た
以
前
の
段
階
は
実
存
以
前
の
段
階
で
あ
る
︒
安
田
は
﹁
存
在
以
前
で
あ
り
自
覚
以
前
の
要
求
す
る
表
現
が
神
話
﹂
だ
と
い
う
︵︻
83b
︼︶
︒
そ
し
て
神
話
を
﹁
根
元
の
世
界
を
表
現
す
る
も
の
﹂
と
い
う
よ
う
に
定
義
す
る
︵︻
83a︼︶
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
﹁
本
質
﹂
と
安
田
の
﹁
根
元
﹂
は
同
じ
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
︒
無
量
寿
経
は
神
話
的
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
神
学
に
お
け
る
聖
書
の
代
わ
り
に
︑
真
宗
学
に
お
い
て
は
無
量
寿
経
の
実
存
的
意
味
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ケ
リ
ュ
グ
マ
は
神
学
に
お
け
る
解
釈
の
条
件
で
あ
る
︒
つ
ま
り
天
主
は
人
間
の
世
界
へ
自
分
を
告
知
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
告
知
は
特
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
で
は
言
葉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
︒
真
宗
で
も
同
じ
よ
う
な
条
件
が
認
め
ら
れ
る
︒
人
間
は
言
葉
を
と
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
六
お
し
て
︑
仏
と
出
遇
う
︒
そ
の
言
葉
は
名
号
で
あ
る
︒
願
は
名
の
っ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
︑
名
号
は
根
源
的
に
意
義
を
持
つ
︵︻
58b
︼︶
︒
こ
こ
で
は
親
鸞
あ
る
い
は
安
田
の
名
号
論
に
言
及
で
き
な
い
が
(45
)
︑
重
要
な
の
は
︑
根
元
の
世
界
か
ら
人
間
の
世
界
へ
呼
び
か
け
る
も
の
が
言
葉
を
と
お
し
て
そ
の
呼
び
か
け
を
行
う
点
で
あ
る
︒
離
言
の
一
如
は
方
便
を
と
お
し
て
真
言
と
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
方
便
は
実
在
を
具
体
的
に
成
就
す
る
か
ら
で
あ
る
︵︻
83b
︼︶
︒
方
便
と
い
う
方
法
は
︑
離
言
を
神
話
の
な
か
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
神
話
は
根
元
か
ら
生
ま
れ
︑
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
物
語
形
式
で
出
現
さ
せ
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
概
念
を
使
え
ば
︑
神
話
は
離
言
を
実
在
す
る
よ
う
に
描
写
す
る
こ
と
に
し
た
が
っ
て
︑
無
量
寿
経
は
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
︒
実
在
の
よ
う
な
形
を
と
る
が
︑
そ
れ
は
離
言
を
具
体
化
す
る
方
法
に
す
ぎ
な
い
︒
離
言
が
真
言
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
︑
真
言
を
そ
の
ま
ま
真﹅
に
受
け
る
べ
き
言﹅
で
は
な
く
︑
真﹅
実
か
ら
呼
び
か
け
る
言﹅
と
し
て
理
解
し
︑
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
無
量
寿
経
は
真
宗
学
に
お
け
る
非
神
話
化
の
対
象
で
あ
る
︒
テ
キ
ス
ト
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
︑
経
は
神
話
で
あ
る
︒
浄
土
三
部
経
を
参
照
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の
神
話
性
は
明
瞭
に
現
れ
る
︒
観
無
量
寿
経
は
物
語
形
式
で
仏
教
の
道
徳
を
神
話
的
に
表
現
す
る
︒
阿
弥
陀
経
は
﹁
出
廣
長
舌
相
徧
B
三
千
大
千
世
界
(
46
)
﹂
の
よ
う
な
具
体
的
な
表
現
で
実
在
を
表
現
し
︑
あ
く
ま
で
も
神
話
的
で
あ
る
︒
無
量
寿
経
は
四
十
八
願
を
展
開
す
る
が
︑
第
十
八
願
を
重
視
し
本﹅
願
と
名
づ
け
る
︒
親
鸞
は
第
十
八
願
の
重
要
性
を
三
願
転
入
と
い
う
道
程
で
説
明
す
る
︒
三
願
転
入
は
第
十
九
願
か
ら
第
二
十
願
を
経
て
第
十
八
願
へ
の
展
開
で
あ
る
︒
人
間
は
救
済
の
過
程
に
お
い
て
最
初
に
修
行
を
と
お
し
て
功
徳
を
積
も
う
と
す
る
︒
親
鸞
は
そ
れ
を
﹁
萬
行
諸
善
之
假
門
﹂
の
﹁
雙
樹
林
下
之
往
生
﹂
だ
と
い
う
(47
)
︒
そ
の
段
階
は
観
無
量
寿
経
と
繫
が
り
︑﹁
要
門
﹂
で
あ
る
(48
)
︒
人
間
は
そ
の
段
階
を
離
れ
れ
ば
︑﹁
眞
門
﹂
に
入
る
︒
た
だ
︑
阿
弥
陀
経
で
説
か
れ
て
い
る
そ
の
﹁
難
思
往
生
﹂
の
第
二
十
願
は
方
便
の
願
に
す
ぎ
な
い
(49
)
︒
な
ぜ
な
ら
︑
自﹅
力﹅
の
念
仏
往
生
だ
か
ら
で
あ
る
(50
)
︒
人
間
は
そ
の
段
階
を
さ
ら
に
越
え
れ
ば
︑﹁
D
擇
ノ
願
海
ニ
轉
入
﹂
す
る
(51
)
︒
そ
の
段
階
の
往
生
は
﹁
難
思
議
往
生
﹂
と
い
い
︑
そ
れ
に
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
七
基
づ
く
願
を
﹁
眞
實
之
願
﹂
あ
る
い
は
﹁
弘
願
﹂
と
名
づ
け
る
(52
)
︒
弘
願
と
い
う
の
は
無
量
寿
経
で
説
か
れ
て
い
る
大
願
・
第
十
八
願
で
あ
る
(
53
)
︒
要
す
る
に
︑
三
願
転
入
は
第
十
八
願
で
頂
点
を
な
し
︑
そ
う
し
た
最
も
重
要
な
第
十
八
願
︵
本
願
︶
を
主
旨
と
す
る
の
は
無
量
寿
経
で
あ
る
(
54
)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
無
量
寿
経
は
浄
土
真
宗
の
最
も
優
先
す
べ
き
経
だ
と
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
無
量
寿
経
は
真
宗
学
の
非
神
話
化
の
最
も
重
要
な
対
象
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
意
味
で
独
自
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
ほ
か
の
経
の
非
神
話
化
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
安
田
は
自
然
科
学
の
出
現
を
非
神
話
化
の
時
期
的
な
初
め
と
し
な
い
(55
)
︒
安
田
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
同
じ
く
神
話
を
解
釈
す
る
必
然
性
を
強
調
す
る
︒
安
田
の
非
神
話
化
に
い
た
る
ま
で
の
重
要
な
非
神
話
化
を
実
践
し
た
仏
教
者
は
世
親
・
親
鸞
で
あ
る
(56
)
︒
安
田
に
よ
れ
ば
︑
世
親
は
﹃
浄
土
論
﹄
で
初
め
て
願
生
浄
土
の
観
点
か
ら
無
量
寿
経
を
解
釈
し
︑
親
鸞
は
﹃
教
行
信
証
﹄
で
﹃
浄
土
論
﹄
の
﹁
事
業
を
継
承
し
完
成
﹂
し
た
︵︻
^
002︼︶
︒
逆
に
言
え
ば
︑
親
鸞
の
著
作
は
世
親
の
﹃
浄
土
論
﹄
に
基
づ
く
が
︑
そ
の
﹃
浄
土
論
﹄
の
根
源
は
無
量
寿
経
で
あ
る
(
57
)
︒
世
親
の
解
釈
は
安
田
に
と
っ
て
最
初
の
実
存
的
な
解
釈
で
あ
る
︒
つ
ま
り
世
親
は
無
量
寿
経
を
物
語
体
と
い
う
枠
組
み
か
ら
解
放
し
︑
そ
の
実
存
的
な
意
味
を
剝
き
出
し
た
︒
具
体
的
に
い
え
ば
︑
そ
の
﹃
浄
土
論
﹄
は
無
量
寿
経
を
五
念
門
と
五
功
徳
門
を
と
お
し
て
実
存
論
的
に
非
神
話
化
す
る
書
物
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
世
親
の
﹃
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
﹄
を
﹃
浄
土
論
﹄
と
称
す
る
と
き
に
は
︑
無
量
寿
経
の
上
巻
あ
る
い
は
如
来
の
浄
土
を
強
調
す
る
︒﹃
往
生
論
﹄
と
称
す
る
と
き
に
は
︑
無
量
寿
経
の
下
巻
あ
る
い
は
衆
生
の
往
生
を
強
調
す
る
︵︻
007︼︶
︒
無
量
寿
経
と
﹃
浄
土
論
﹄
の
関
係
は
典
型
的
な
非
神
話
化
で
あ
る
︒
安
田
は
﹁
願
生
心
﹂
と
い
う
概
念
を
二
つ
に
分
け
る
︒
一
つ
は
﹁
主
観
的
側
面
一
心
﹇
⁝
﹈
noesis﹂
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
﹁
客
観
的
側
面
浄
土
﹇
⁝
﹈
noem
a﹂
で
あ
る
︵︻
^
002︼︶
︒
後
者
は
無
量
寿
経
を
示
す
︒
無
量
寿
経
は
人
間
の
本
質
︵
願
生
︶
を
浄
土
と
い
う
対
象
を
と
お
し
て
客
観
的
︵
神
話
的
・
超
歴
史
的
︶
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
八
に
表
現
す
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
前
者
は
﹃
浄
土
論
﹄
を
示
す
︒﹁
一
心
﹂
と
い
う
の
は
世
親
の
﹁
世
E
我﹅
一
心
歸
命
盡
十
方
無
㝵
光
如
來
願
生
安
樂
國
(
58
)
﹂
︵
傍
点
引
用
者
︶
で
あ
る
︒
つ
ま
り
世
親
は
自
分
︵
主
観
的
︶
の
信
仰
︵
願
生
︶
に
立
っ
て
無
量
寿
経
を
解
釈
︵
優
婆
提
舍
︶
し
た
︒
そ
の
関
係
で
は
︑
世
親
の
一
心
で
あ
る
思
惟
︵
n
oesis︶
は
浄
土
を
内
容
︵
n
oem
a︶
と
す
る
︒
そ
の
根
本
的
な
関
係
は
経
と
論
で
あ
る
︒
論
は
経
を
内
容
と
す
る
︒
し
か
し
︑
論
は
た
だ
経
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
︑
信
仰
に
立
っ
て
論
じ
る
の
で
あ
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
を
使
え
ば
︑
経
を
論
じ
る
と
い
う
の
は
︑
本
質
の
段
階
か
ら
実
存
へ
移
る
過
程
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
意
味
で
︑
主
観
的
と
い
う
こ
と
は
単
に
相
対
性
を
示
さ
な
い
︒
主
観
的
と
い
う
こ
と
は
肯
定
的
に
解
釈
さ
れ
︑
超
歴
史
的
な
こ
と
に
歴
史
づ
け
る
︑
つ
ま
り
観
想
的
な
﹁
こ
と
﹂
を
主
観
性
に
立
っ
て
﹁
出
来
事
﹂
に
変
え
る
と
い
う
作
業
を
指
す
︒
具
体
的
に
言
え
ば
︑
法
蔵
菩
?
の
物
語
は
︑
世
親
に
よ
っ
て
︑
人
間
に
と
っ
て
実
存
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
︒
要
す
る
に
︑
経
・
論
の
関
係
は
本
稿
の
議
論
を
さ
ら
に
新
た
な
関
係
へ
導
く
︒
つ
ま
り
経
と
論
の
関
係
は
願
と
信
と
同
様
だ
と
い
え
る
︒
願
は
宗
教
の
本
質
で
あ
り
︑
経
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
信
は
宗
教
の
実
存
で
あ
り
︑
論
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
︒
安
田
の
分
析
を
さ
ら
に
当
て
は
め
れ
ば
︑
経
・
願
は
論
・
信
の
根
源
を
示
し
︑
論
・
信
は
経
・
願
の
自
覚
で
あ
る
︒
自
覚
・
根
源
と
い
う
相
互
的
な
関
係
は
経
・
論
お
よ
び
願
・
信
の
根
本
構
造
で
あ
る
︵︻
48b
︼︑︻
52a︼︶
︒
し
た
が
っ
て
︑
実
存
は
そ
の
関
係
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
︒
根
源
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
信
あ
る
い
は
そ
の
根
源
の
自
覚
を
起
こ
せ
ば
︑
実
存
は
成
就
す
る
︵︻
81a︼︶
︒
安
田
の
実
存
定
義
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
に
と
も
な
っ
て
換
言
す
る
と
︑
超
歴
史
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
本
質
︵
根
源
︶
が
人
間
の
実
存
的
な
理
解
︵
信
︶
に
な
れ
ば
︑
人
間
は
そ
の
本
質
を
自﹅
分﹅
の﹅
本
質
と
し
て
自
覚
す
る
︒
そ
の
相
互
的
な
関
係
と
そ
の
複
雑
さ
は
︑
安
田
の
図
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
一
九
九
???? ??
??
??? ??
?? ?
??
︵︻
69b
︼︶
そ
の
図
に
よ
れ
ば
︑
願
は
如
来
の
領
域
︵
ア
︶
を
示
し
︑
そ
の
領
域
は
衆
生
の
領
域
を
包
む
︒
そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
孤
立
し
た
領
域
が
あ
り
︑
そ
れ
は
信
に
示
さ
れ
て
い
る
衆
生
の
領
域
︵
イ
︶
で
あ
る
︒
そ
の
領
域
自
体
も
如
来
の
領
域
を
包
む
︒
つ
ま
り
︑
如
来
と
衆
生
の
関
係
は
相
互
的
だ
け
で
は
な
く
︑
一
つ
の
概
念
は
そ
の
他
の
概
念
を
含
む
の
で
あ
る
︒
た
だ
安
田
は
︵
ア
︶
と
︵
イ
︶
の
領
域
の
間
に
︵
イ
︶
へ
向
く
矢
印
を
つ
け
る
こ
と
で
︑
︵
ア
︶
の
優
先
的
な
意
味
を
強
調
す
る
︒
︵
ア
︶
と
︵
イ
︶
を
繫
ぐ
線
は
菩
?
で
あ
る
︒
そ
の
図
を
非
神
話
化
と
い
う
問
題
に
引
き
戻
せ
ば
︑
神
話
で
あ
る
経
は
論
に
可
能
性
を
与
え
︑
論
は
経
を
対
象
に
す
る
︒
し
か
し
︑
︵
ア
︶
と
︵
イ
︶
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
領
域
を
包
む
ゆ
え
︑
二
点
が
分
か
る
︒
一
点
は
︑
経
な
く
て
は
論
が
成
り
立
た
ず
︑
経
も
論
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
論
が
な
け
れ
ば
︑
経
は
本
質
を
超
歴
史
的
に
描
写
す
る
物
語
に
す
ぎ
な
い
︒
も
う
一
点
は
︑
接
続
線
で
あ
る
菩
?
は
非
神
話
化
の
芯
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
非
神
話
化
で
は
超
歴
史
的
な
経
の
法
蔵
菩
?
が
実
存
的
に
解
釈
︵
論
︶
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
法
蔵
菩
?
は
人
間
史
の
根
本
︵
宗
教
︶
基
盤
に
な
る
︒
法
蔵
菩
?
は
真
宗
学
に
お
け
る
非
神
話
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
︒
願
と
い
う
原
理
が
人
間
の
実
存
に
関
し
て
意
味
を
持
つ
よ
う
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
〇
に
な
っ
た
と
き
に
︑
初
め
て
真
宗
学
で
法
蔵
菩
?
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
凡
夫
と
い
う
の
は
﹁
実
存
喪
失
﹂
の
も
の
で
あ
り
︑﹁
実
存
回
復
﹂
す
れ
ば
菩
?
で
あ
る
︒
如
来
の
願
は
実
存
的
に
衆
生
と
関
係
す
る
も
の
だ
と
い
う
側
面
と
︑
衆
生
の
信
は
本
質
的
に
如
来
と
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う
側
面
︑
そ
う
し
た
両
面
が
実
現
さ
れ
れ
ば
︑﹁
菩
?
が
菩
?
と
し
て
成
就
す
る
﹂
の
だ
と
い
え
る
︵︻
72b
︼︶
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
非
神
話
化
を
と
お
し
て
信
仰
に
基
づ
い
た
人
間
学
を
築
こ
う
と
し
た
︒
真
宗
の
人
間
学
は
如
来
や
菩
?
そ
の
も
の
か
ら
成
立
す
る
の
で
は
な
い
︒
あ
る
者
は
凡
夫
の
状
態
で
出
家
し
︑
法
蔵
菩
?
に
な
り
︑
発
願
し
修
行
し
︑
阿
弥
陀
如
来
に
な
り
浄
土
を
建
立
す
る
︑
と
い
う
よ
う
な
物
語
そ
れ
自
体
が
︑
真
宗
に
お
け
る
人
間
学
の
本
質
で
あ
る
︒
法
蔵
菩
?
の
歴﹅
史﹅
し
か
伝
え
な
い
神
話
は
︑
人
間
の
実
存
に
立
っ
て
み
れ
ば
超
歴
史
的
で
あ
る
︒
そ
の
超
歴
史
的
な
神
話
が
実
存
的
に
解
釈
さ
れ
れ
ば
︑
法
蔵
菩
?
の
神
話
は
︑
人
間
学
の
基
盤
に
な
る
︒
そ
う
し
た
人
間
学
は
人
間
が
法
蔵
菩
?
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
与
え
よ
う
と
す
る
︒
無
論
︑
安
田
自
身
の
著
作
も
世
親
の
非
神
話
化
の
伝
統
を
継
承
す
る
︒
例
え
ば
︑
安
田
の
法
蔵
菩
?
の
非
神
話
化
は
﹁
菩
?
的
人
間
願
と
信
の
考
察
の
一
節
﹂
で
行
っ
て
い
る
︒
タ
イ
ト
ル
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
︑
安
田
に
よ
れ
ば
人
間
と
菩
?
と
は
矛
盾
す
る
概
念
で
は
な
い
︒
人
間
は
如
来
と
衆
生
と
い
う
概
念
か
ら
成
り
立
つ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
菩
?
の
反
対
語
は
人
間
で
は
な
く
︑
凡
夫
で
あ
る
︒
安
田
に
よ
れ
ば
︑
凡
夫
は
衆
生
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
い
衆
生
で
あ
る
︒
衆
生
が
衆
生
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
︑
菩
?
と
い
う
︒
つ
ま
り
菩
?
的
人
間
の
構
造
は
矛
盾
的
で
あ
る
︒
菩
?
的
人
間
に
な
る
た
め
に
は
本
来
の
実
存
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
︒
安
田
は
そ
う
し
た
根
本
的
な
衆
生
構
造
に
基
づ
い
て
複
数
な
表
現
の
非
神
話
化
を
行
う
︒
﹁
菩
?
的
人
間
﹂
で
行
わ
れ
る
非
神
話
化
の
一
例
は
流
転
で
あ
る
︒
流
転
は
単
に
人
間
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
自
己
自
身
を
喪
失
し
て
日
常
性
の
中
に
現
象
し
て
い
る
と
い
う
存
在
の
仕
方
﹂
を
意
味
す
る
︒
な
ぜ
流
転
は
衆
生
の
自
己
と
関
係
す
る
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
流
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
一
転
の
真
実
が
如
来
だ
か
ら
で
あ
る
︒
衆
生
が
自
己
自
身
を
自
覚
し
︑
如
来
の
な
か
で
流
転
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
︑
菩
?
で
あ
る
︒
衆
生
は
流
転
の
本
質
の
自
覚
を
獲
得
す
れ
ば
︑
流
転
そ
の
も
の
を
転
ず
る
の
で
あ
る
(59
)
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
概
念
を
使
え
ば
︑
自
己
自
身
喪
失
の
ま
ま
流
転
を
生
き
る
衆
生
は
自
分
の
存
在
を
実
存
的
に
し
か
理
解
し
な
い
が
︑
流
転
を
転
ず
る
衆
生
は
自
分
の
存
在
の
実
存
論
的
な
基
礎
づ
け
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
願
・
信
と
い
う
概
念
も
非
神
話
化
さ
れ
て
い
る
︒
安
田
に
よ
れ
ば
︑
願
は
﹁
本
来
的
自
己
が
非
本
来
的
自
己
を
本
来
的
自
己
に
呼
び
か
え
す
呼
び
か
け
﹂
で
あ
り
︑
信
は
そ
の
本
来
的
自
己
の
自
覚
で
あ
る
(60
)
︒
そ
の
定
義
を
経
・
論
の
関
係
に
当
て
は
め
れ
ば
︑
経
は
人
間
の
本
来
的
自
己
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
︑
論
は
そ
う
し
た
自
己
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
関
係
は
︑
非
神
話
化
で
論
じ
ら
れ
た
神
話
と
実
存
論
的
な
解
釈
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
︒
安
田
は
願
と
信
の
神
話
的
な
表
現
を
無
く
す
こ
と
を
と
お
し
て
︑
願
と
信
お
よ
び
経
と
論
の
実
存
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
︒
こ
こ
ま
で
説
明
し
て
き
た
よ
う
な
方
法
と
根
本
構
造
は
︑
安
田
の
教
学
を
全
体
的
に
貫
く
と
思
わ
れ
る
︒
安
田
の
教
学
を
理
解
す
る
に
は
︑
非
神
話
化
と
い
う
課
題
に
基
づ
く
(61
)
テ
キ
ス
ト
的
な
二
重
性
︵
経
お
よ
び
論
︑
あ
る
い
は
神
話
お
よ
び
非
神
話
化
す
る
書
物
︶
を
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
三
章
問
題
点
一
節
非
神
話
化
の
限
界
ブ
ル
ト
マ
ン
は
新
約
聖
書
の
非
神
話
化
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
あ
た
っ
て
︑
新
約
聖
書
に
お
い
て
神
話
論
的
な
残
余
が
残
存
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
(
62
)
︒
非
神
話
化
と
い
う
方
法
の
絶
対
性
は
神
学
界
で
批
判
の
対
象
に
な
り
︑
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
半
非
神
話
化
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
二
を
提
案
し
た
︒
同
じ
よ
う
に
真
宗
学
に
お
い
て
も
︑
非
神
話
化
で
き
な
い
概
念
が
あ
る
か
否
か
を
問
え
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
話
定
義
に
よ
れ
ば
︑
神
話
は
彼
岸
的
な
も
の
を
此
岸
的
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
︒
し
か
し
解
釈
者
は
︑
ど
こ
ま
で
神
話
的
な
概
念
を
実
存
的
に
解
釈
す
る
非
神
話
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
安
田
は
浄
土
や
法
蔵
菩
?
や
願
・
信
を
実
存
的
に
解
釈
し
た
が
︑
如
来
も
そ
う
い
う
概
念
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
如
来
と
い
う
概
念
は
彼
岸
の
も
の
で
あ
る
︒
如
来
は
如
か
ら
来
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
︑
相
変
わ
ら
ず
神
話
中
の
表
現
で
あ
る
︒
如
来
の
言
い
換
え
こ
そ
如
来
の
二
重
性
を
表
現
す
る
︒
一
面
に
お
い
て
如
来﹅
は
人
間
の
世
界
に
来
た
も
の
で
あ
る
︒
反
面
に
お
い
て
如﹅
来
は
如
・
一
如
・
真
如
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
︒
真
如
と
い
う
表
現
は
離
言
で
あ
る
ゆ
え
︑
そ
の
表
現
の
神
話
性
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
無
論
︑
彼
岸
的
な
如
来
が
此
岸
と
関
わ
る
と
い
う
意
味
は
重
要
で
あ
る
︒
た
だ
︑
彼
岸
的
な
表
現
の
す
べ
て
を
実
存
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
︑
そ
の
彼
岸
的
な
概
念
は
自
分
の
彼
岸
性
を
喪
失
す
る
︒
し
か
し
︑
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
と
バ
ル
ト
が
提
案
し
た
方
法
も
︑
非
神
話
化
を
当
て
は
め
る
程
度
に
関
す
る
質
問
を
解
決
し
な
い
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
歴﹅
史﹅
を﹅
と﹅
お﹅
し﹅
て﹅
そ
の
神
話
の
重
要
性
を
成
立
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
説
に
従
え
ば
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
初
期
教
団
は
彼
岸
性
を
創
造
す
る
能
力
を
持
っ
た
こ
と
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
如
来
の
二
重
性
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
如
来
が
彼
岸
と
此
岸
を
繫
ぐ
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑
彼
岸
内
の
部
分
と
此
岸
内
の
部
分
に
分
か
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
非
神
話
化
を
行
う
者
が
如
来
を
非
神
話
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
︑
非
神
話
化
で
き
な
い
部
分
が
現
れ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
彼
岸
・
此
岸
と
い
う
対
立
を
強
調
す
る
が
︑
実
は
そ
れ
は
非
神
話
化
の
課
題
と
関
係
す
る
領
域
の
み
で
あ
る
︒
超
越
的
な
概
念
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
議
論
の
脇
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
カ
ン
ト
の
言
葉
を
使
用
す
れ
ば
︑
超
越
論
的
な
概
念
は
非
神
話
化
の
対
象
に
な
る
が
︑
超
越
的
な
概
念
は
そ
う
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
彼
岸
と
関
係
す
る
も
の
は
︑
超
越
論
だ
け
で
は
な
く
︑
超
越
も
含
む
︒
た
だ
︑
非
神
話
化
は
超
越
に
ま
で
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
三
要
す
る
に
︑
人
間
の
想
像
不
可
能
な
概
念
と
神
話
的
な
概
念
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
シ
ュ
ニ
ー
ウ
ィ
ン
ト
の
概
念
な
ら
神
話
は
不
可
視
的
な
も
の
を
可
視
的
に
表
現
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
定
義
の
ほ
う
は
彼
岸
・
此
岸
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
の
二
つ
の
概
念
を
区
別
す
れ
ば
︑
非
神
話
化
の
対
象
は
明
瞭
で
あ
る
︒
恒
真
式
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
︑
つ
ま
り
非
神
話
化
す
る
概
念
は
神
話
的
な
概
念
で
あ
り
︑
想
像
不
可
能
な
概
念
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
非
神
話
化
の
第
一
歩
は
そ
の
二
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
天
主
を
非
神
話
化
し
な
い
︒
同
じ
よ
う
に
︑
安
田
は
如
来
を
非
神
話
化
し
な
い
︒
そ
れ
ら
の
概
念
を
区
別
す
れ
ば
︑
経
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
の
概
念
は
神
話
的
だ
と
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
五
劫
﹂
と
い
う
概
念
は
人
間
の
想
像
力
を
超
え
る
概
念
に
み
え
る
が
︑
安
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
劫
﹂
と
い
う
の
は
特
定
の
期
間
を
示
す
量
的
で
は
な
く
︑
質
的
な
概
念
で
あ
る
(
63
)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
五
劫
﹂
は
神
話
的
な
表
現
だ
と
い
え
る
︒
実
存
的
に
解
釈
さ
れ
た
概
念
と
い
う
の
は
︑
人
間
が
人
間
の
想
像
力
を
超
え
た
も
の
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
条
件
で
あ
る
︒
本
質
的
で
は
な
い
が
︑
本
質
の
状
態
か
ら
実
存
へ
移
動
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
相
変
わ
ら
ず
本
質
と
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
実
存
的
な
解
釈
す
ら
信
仰
の
可
能
性
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
︒
人
間
の
信
仰
は
想
像
力
を
超
え
る
も
の
に
根
づ
か
な
い
と
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
如
来
の
は
た
ら
き
は
不
可
思
議
だ
と
い
う
︒
如
来
を
非
神
話
化
︵
思
議
︶
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
︑
真
宗
の
信
仰
は
如
来
に
根
づ
く
︒
集
約
す
れ
ば
人
間
は
︑
神
話
的
な
表
現
が
必
要
だ
と
い
う
よ
り
︑
非
神
話
化
で
き
る
神
話
的
な
表
現
の
ほ
か
に
︑
人
間
の
想
像
力
を
超
え
る
表
現
が
必
要
だ
と
い
え
よ
う
︒
前
者
は
人
間
に
と
っ
て
の
実
存
的
な
理
解
へ
導
く
表
現
で
︑
後
者
は
信
仰
を
成
立
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
︒
た
だ
︑
神
話
的
な
表
現
そ
の
も
の
は
必
要
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
て
く
る
︒
安
田
は
西
洋
神
学
お
よ
び
西
洋
哲
学
の
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
︑
真
宗
に
お
け
る
実
存
的
な
意
味
を
普
遍
的
に
表
明
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
う
い
う
意
味
で
安
田
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
四
に
と
っ
て
︑
神
学
・
哲
学
の
概
念
は
西﹅
洋﹅
的﹅
な
概
念
で
は
な
く
︑
普﹅
遍﹅
的﹅
な
概
念
だ
と
い
え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
安
田
は
哲
学
に
非
常
に
近
い
神
学
を
参
照
し
た
︒
無
論
︑
キ
リ
ス
ト
教
や
真
宗
の
特
殊
な
と
こ
ろ
も
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
非
神
話
化
と
い
う
の
は
そ
の
特
殊
性
を
無
く
す
の
で
は
な
く
︑
一
般
的
な
宗
教
と
特
定
の
宗
教
の
境
線
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
特
定
の
宗
教
を
決
め
る
特
徴
は
人
間
を
超
え
る
概
念
で
あ
る
ゆ
え
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
間
で
そ
う
し
た
概
念
を
比
較
し
︑
議
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
の
試
み
は
常
に
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
批
判
に
す
ぎ
な
い
︒
特
殊
な
と
こ
ろ
に
関
す
る
批
判
は
初
期
教
団
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
批
判
は
歴
史
上
の
批
判
だ
け
で
あ
っ
て
︑
人
間
の
信
仰
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
天
主
と
如
来
の
比
較
は
本
質
的
な
比
較
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
歴
史
に
お
け
る
人
間
が
天
主
・
如
来
を
受
容
し
た
形
態
の
比
較
に
す
ぎ
な
い
︒
宗
教
間
で
の
信
仰
に
関
す
る
有
意
義
な
議
論
は
︑
実
存
的
な
段
階
だ
け
に
あ
り
う
る
︒
歴
史
的
な
出
来
事
の
比
較
を
し
な
い
宗
教
交
渉
と
い
う
こ
と
は
︑
非
神
話
化
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
お
し
て
行
わ
な
い
と
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒
二
節
神
話
を
再
創
造
す
る
可
能
性
非
神
話
化
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
︑
神
話
は
必
要
が
な
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
違
う
観
点
か
ら
考
え
な
お
し
て
み
る
と
︑
神
話
が
実
存
的
な
意
味
を
包
む
よ
う
な
単
な
る
包
装
で
あ
る
以
上
︑
神
話
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
は
神
話
を
否
定
せ
ず
に
︑
非
神
話
化
の
方
法
を
と
お
し
て
神
話
の
重
要
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
話
を
文
字
通
り
︵
literalistisch
︶
に
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
が
︑
詩
的
︵
poetisch
︶
な
受
け
か
た
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
︒
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
︑
詩
的
な
感
得
︵
E
in
fü
h
lu
n
g
︶
だ
け
が
自
然
の
本
質
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
(64
)
︒
神
話
の
一
つ
目
の
特
徴
は
感
得
に
あ
る
と
思
わ
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
五
れ
る
︒
神
話
は
特
に
宗
教
団
体
の
教
育
・
説
教
に
と
っ
て
は
除
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
天
と
陰
府
の
感
得
的
な
意
味
を
強
調
す
る
︒
そ
の
二
つ
の
概
念
は
特
定
の
場
所
を
示
す
の
で
は
な
く
︑
至
福
と
絶
望
と
い
う
心
理
状
況
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
表
現
は
心
理
的
な
害
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
永
遠
の
命
お
よ
び
死
の
生
き
た
表
現
︵
lebendiger
A
usdruck
︶
で
あ
る
ゆ
え
︑
害
の
可
能
性
は
そ
の
表
現
を
使
用
し
な
い
理
由
に
な
ら
な
い
(65
)
︒
安
田
も
同
じ
よ
う
に
神
話
と
解
釈
の
共
存
あ
る
い
は
︑
無
量
寿
経
と
﹃
浄
土
論
﹄
の
相
互
的
な
関
係
を
主
張
す
る
︒
思
索
の
な
い
と
こ
ろ
に
感
得
は
な
い
︒
思
索
な
し
に
感
得
と
い
う
の
は
︑
た
だ
偶
然
の
思
い
つ
き
に
な
る
︒
け
れ
ど
も
思
索
の
な
か
に
と
ど
ま
る
だ
け
な
ら
︑
ま
た
感
得
で
は
な
い
︒
思
索
を
通
し
て
思
索
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
感
得
が
あ
る
(66
)
︒
安
田
は
︑
カ
ン
ト
的
な
表
現
を
と
お
し
て
感
得
を
与
え
ら
れ
る
神
話
の
重
要
性
を
強
調
す
る
︒
あ
る
読
者
が
﹃
浄
土
論
﹄
の
よ
う
な
非
神
話
化
す
る
著
作
を
理
解
し
た
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
実
は
非
神
話
化
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
実
現
さ
れ
な
い
︒
実
存
的
な
解
釈
は
人
間
の
実
践
的
な
生
活
に
お
い
て
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
︑
実
存
的
だ
と
は
い
え
な
い
︒
非
神
話
化
に
よ
っ
て
剝
き
出
さ
れ
た
実
存
的
な
意
味
は
︑
神
話
の
受
容
の
基
盤
で
あ
る
︒
読
者
は
実
存
的
な
解
釈
を
知
っ
て
い
る
状
態
に
い
た
っ
て
初
め
て
神
話
の
意
味
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
宗
教
に
お
い
て
は
神
話
の
受
容
の
代
わ
り
に
実
存
的
な
解
釈
し
か
扱
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
神
話
の
実﹅
存﹅
的﹅
な﹅
受﹅
容﹅
は
非
神
話
化
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
︒
読
者
は
そ
の
時
に
だ
け
︑
神
話
を
実
存
的
に
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
感
得
︵
感
情
︶
と
思
索
︵
理
屈
︶
と
い
う
区
別
は
︑
神
話
と
そ
の
解
釈
と
い
う
区
別
に
す
ぎ
ず
︑﹃
浄
土
論
﹄
や
﹃
教
行
信
証
﹄
と
い
う
よ
う
な
書
物
も
含
む
と
思
わ
れ
る
︒
世
親
の
例
を
挙
げ
れ
ば
︑﹃
浄
土
論
﹄
は
偈
頌
︵
詩
句
︶
と
長
行
︵
散
文
︶
に
分
か
れ
て
い
る
︒
非
神
話
化
と
は
い
え
な
い
が
︑
世
親
は
長
行
に
お
い
て
自
分
の
偈
頌
の
非
詩
句
化
を
行
う
︒
そ
の
非
詩
句
化
の
目
的
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
六
も
実
存
的
な
解
釈
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
神
話
は
人
間
の
本
質
を
参
照
す
る
の
に
対
し
て
︑
偈
頌
は
世
親
の
実
存
的
受
容
を
参
照
す
る
︒
た
だ
︑
そ
の
関
係
は
構
造
的
に
同
様
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
構
造
は
神
話
的
な
表
現
あ
る
い
は
詩
句
的
な
文
体
を
と
お
し
て
人
間
の
感
得
へ
接
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
与
え
る
︒
神
話
は
︑
人
間
の
感
得
へ
接
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑
実
存
的
な
意
味
を
具
体
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
て
い
い
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
実
存
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
二
段
階
か
ら
成
り
立
つ
︒
神
話
・
経
の
存
在
は
ひ
と
ま
ず
前
提
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
第
一
歩
は
神
話
か
ら
解
釈
書
へ
の
過
程
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
一
つ
は
実
存
的
な
神
話
理
解
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
実
存
的
な
神
話
受
容
で
あ
る
︒
前
者
で
は
論
が
対
象
で
あ
り
︑
後
者
で
は
経
が
対
象
で
あ
る
︒
安
田
に
よ
れ
ば
︑
経
の
神
話
性
と
論
の
観
想
性
の
あ
い
だ
に
は
距
離
が
あ
る
︒
そ
の
両
者
は
一
体
化
す
る
た
め
︑
そ
の
距
離
を
実
存
的
に
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
(67
)
︒
し
た
が
っ
て
︑
経
と
論
は
両
方
が
な
け
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
成
り
立
た
な
い
︒
神
話
と
解
釈
書
は
ど
う
い
う
関
係
を
持
つ
か
と
い
え
ば
︑
神
話
は
解
釈
書
の
可
能
性
を
与
え
る
︒
解
釈
書
の
課
題
は
神
話
か
ら
生
ま
れ
る
︒
逆
に
︑
解
釈
書
は
人
間
の
神
話
受
容
の
可
能
性
を
与
え
る
︒
人
間
に
と
っ
て
の
神
話
の
意
味
は
解
釈
書
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
神
話
と
解
釈
書
は
一
方
的
な
関
係
を
持
つ
の
で
は
な
く
︑
互
い
に
影
響
を
与
え
る
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
︒
そ
の
関
係
を
肯
定
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
神
話
と
解
釈
書
と
の
関
係
は
弁
証
論
的
だ
と
い
え
る
︒
具
体
的
に
い
え
ば
︑
あ
る
神
話
に
基
づ
い
て
解
釈
書
が
で
き
た
と
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
解
釈
書
は
さ
ら
に
も
と
の
神
話
に
対
す
る
新
し
い
受
容
を
も
た
ら
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
以
前
の
解
釈
は
︑
そ
の
新
た
な
神
話
受
容
に
基
づ
い
て
ま
た
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
神
話
と
解
釈
書
と
の
関
係
は
解
釈
学
的
循
環
で
あ
る
︒
安
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
経
も
歴
史
か
ら
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
(68
)
﹂︒
神
話
と
解
釈
書
と
の
関
係
を
弁
証
論
的
に
定
義
す
れ
ば
︑
片
方
だ
け
︑
つ
ま
り
解
釈
書
だ
け
は
変
更
す
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
理
由
が
な
い
︒
新
し
い
解
釈
書
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
︑
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
七
新
し
い
神
話
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
善
導
の
二
河
白
道
の
譬
喩
は
そ
う
い
う
新
神
話
で
あ
る
︒
安
田
自
身
は
親
鸞
が
そ
の
譬
﹁
喩
を
願
生
偈
の
歴
史
と
み
た
﹂
と
主
張
す
る
︵︻
66b
︼︶
︒
二
河
白
道
の
譬
喩
は
解
釈
書
に
含
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
善
導
は
新
し
い
神
話
を
創
造
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
独
立
し
た
神
話
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
︑
彼
岸
的
な
も
の
を
此
岸
的
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る
ゆ
え
︑
神
話
的
な
表
現
で
あ
る
(69
)
︒
こ
の
善
導
の
例
を
み
れ
ば
︑
神
話
を
創
造
す
る
こ
と
は
い
つ
の
時
代
に
も
可
能
で
あ
る
︒
ど
う
い
う
表
現
が
人
間
の
感
得
へ
導
く
た
め
に
相
応
し
い
か
と
い
う
質
問
は
︑
特
定
の
時
代
に
対
し
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
た
神
話
は
宗
教
の
道
を
歩
ん
だ
人
の
伝
記
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
︒
無
論
︑
そ
の
人
物
の
歴
史
性
は
関
係
が
な
い
︒
神
話
だ
と
い
え
る
た
め
の
条
件
は
︑
そ
の
伝
記
が
登
場
人
物
を
超
え
た
彼
岸
的
な
も
の
お
よ
び
人
間
の
実
存
を
表
現
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
神
話
に
な
る
た
め
の
条
件
を
つ
け
る
の
は
︑
そ
の
伝
記
を
対
象
に
す
る
解
釈
書
に
も
あ
る
︒
伝
記
は
神
話
の
代
わ
り
に
解
釈
書
に
採
用
さ
れ
る
た
め
に
︑
非
神
話
化
で
き
る
表
現
だ
け
で
は
な
く
︑
非
神
話
化
で
き
な
い
表
現
も
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
伝
記
の
受
容
者
は
そ
の
概
念
と
接
す
る
と
き
に
︑
自
分
の
人
生
に
お
け
る
本
当
の
﹁
決
断
の
問
題
﹂
と
直
面
す
る
︒
人
間
が
そ
の
問
題
を
実
存
的
に
突
破
す
れ
ば
︑
経
と
論
が
一
体
化
し
︑
人
間
の
信
仰
が
成
立
す
る
︒
要
す
る
に
︑
非
神
話
化
の
範
囲
に
お
い
て
は
︑
神
話
的
な
表
現
そ
の
も
の
が
必
要
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
さ
ら
に
非
神
話
化
に
問
わ
れ
る
課
題
か
ら
一
歩
進
む
こ
と
で
︑
非
神
話
化
の
成
果
に
基
づ
い
て
神
話
の
創
造
を
と
お
し
て
新
た
な
根
拠
を
築
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
非
神
話
化
は
そ
の
根
拠
の
下
で
新
し
く
実
存
的
な
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
︑
人
間
の
存
在
は
常
に
天
主
へ
の
問
い
と
厳
密
に
繫
が
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
︑
そ
の
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
非
神
話
化
と
関
係
す
る
学
は
︑
感
得
さ
せ
る
能
力
を
持
つ
神
話
を
再
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
二
重
性
は
安
田
の
教
学
の
根
本
構
造
で
あ
り
︑
真
宗
学
の
根
本
構
造
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
八
お
わ
り
に
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
基
に
︑
特
に
三
つ
の
論
点
が
考
え
ら
れ
る
︒
一
つ
目
の
論
点
は
安
田
の
﹁
対
話
﹂
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
の
理
解
を
研
究
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
対
話
と
い
う
こ
と
は
安
田
教
学
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
︒
安
田
は
世
親
ま
で
á
り
︑﹃
浄
土
論
﹄
は
世
親
と
釈
尊
と
の
対
話
的
告
白
と
い
う
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
(70
)
︒
二
つ
目
の
論
点
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
と
世
親
の
優
婆
提
舎
と
の
比
較
で
あ
る
︒
世
親
が
無
量
寿
経
の
非
神
話
化
を
優
婆
提
舎
と
し
て
遂
行
し
た
人
だ
と
す
れ
ば
︑
非
神
話
化
と
唯
識
思
想
は
共
通
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒
非
神
話
化
と
唯
識
思
想
の
比
較
に
基
づ
い
て
︑
新
た
な
方
法
論
に
関
す
る
批
判
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒
三
つ
目
の
論
点
は
︑
第
三
章
第
二
節
で
論
じ
た
新
神
話
と
い
う
可
能
性
に
関
し
て
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
詳
し
く
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
安
田
も
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
﹁
願
生
論
ノ
ー
ト
﹂
で
参
照
し
て
い
る
︵︻
91b
︼︶
︒
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
︑
神
話
と
伝
記
の
関
係
が
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
︒
私
た
ち
は
非
神
話
化
か
ら
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
願
生
論
ノ
ー
ト
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
安
田
の
著
作
全
体
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
三
つ
の
意
味
で
そ
れ
が
い
え
る
︒
一
つ
目
は
安
田
の
著
作
の
内﹅
容﹅
と
関
係
す
る
︒
非
神
話
化
と
い
う
構
造
を
研
究
の
ベ
ー
ス
に
お
け
ば
︑
安
田
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
概
念
の
関
係
を
明
ら
か
に
で
き
る
︒
そ
う
し
た
ベ
ー
ス
は
経
・
論
︑
本
質
・
実
存
︑
神
話
・
解
釈
書
︑
願
・
信
と
い
う
よ
う
な
根
本
構
造
に
関
係
す
る
︒
二
つ
目
は
安
田
の
著
作
の
目﹅
的﹅
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
非
神
話
化
と
い
う
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
安
田
に
よ
る
哲
学
概
念
の
使
用
の
意
味
や
安
田
の
真
宗
に
お
け
る
立
場
を
明
ら
か
に
で
き
る
︒
そ
れ
は
具
体
的
に
い
え
ば
︑
安
田
が
仏
教
あ
る
い
は
親
鸞
の
思
想
の
普
遍
性
を
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
〇
九
問
う
こ
と
や
教
条
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
真
宗
学
へ
の
西
洋
の
哲
学
と
西
洋
の
神
学
の
挿
入
か
ら
︑
そ
の
挿
入
の
源
も
研
究
す
る
必
要
が
生
ま
れ
る
︒
そ
う
し
な
け
れ
ば
︑
安
田
教
学
そ
れ
自
体
も
十
分
に
は
研
究
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
安
田
教
学
か
ら
出﹅
発﹅
す﹅
る﹅
研
究
そ
の
も
の
も
︑
安
田
に
よ
る
西
洋
の
哲
学
と
西
洋
の
神
学
へ
の
参
照
の
詳
細
を
明
瞭
に
し
た
こ
と
の
下
に
の
み
成
立
す
る
︒
私
は
本
稿
で
西
洋
か
ら
の
影
響
を
強
調
し
た
が
︑
実
際
は
そ
う
し
た
西
洋
の
哲
学
と
西
洋
の
神
学
の
挿
入
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
仏
教
学
あ
る
い
は
真
宗
学
の
源
流
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
と
も
な
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
本
稿
が
安
田
の
著
作
全
体
の
基
礎
づ
け
に
な
る
三
つ
目
の
理
由
は
︑
安
田
の
教
学
を
ベ
ー
ス
に
宗
教
と
そ
の
研
究
の
間
の
交﹅
渉﹅
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
特
に
第
三
章
第
一
節
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
非
神
話
化
と
い
う
方
法
を
と
お
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
実
存
的
な
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
し
か
宗
教
間
の
交
渉
が
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑
私
た
ち
は
浄
土
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
の
交
渉
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
表
現
で
は
な
く
︑
そ
こ
か
ら
剝
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
実
存
的
な
意
味
を
基
盤
と
し
た
交
渉
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
そ
の
三
つ
の
観
点
︑
つ
ま
り
安
田
の
著
作
の
内
容
と
目
的
と
そ
の
著
作
に
基
づ
く
交
渉
を
明
ら
か
に
し
た
︒
今
日
の
よ
う
な
多
宗
教
の
世
界
の
中
で
︑
私
た
ち
は
安
田
と
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
条
的
な
立
場
を
固
定
せ
ず
︑
そ
れ
ら
の
表
現
の
奥
に
隠
れ
て
い
る
実
存
的
な
意
味
を
非
神
話
化
の
実
行
で
取
り
上
げ
︑
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
最
後
に
︑
本
稿
で
は
教
義
と
文
学
と
の
交
渉
の
必
要
性
を
強
調
し
た
︒
非
神
話
化
の
神
話
解
釈
書
の
関
係
と
︑
そ
こ
か
ら
導
出
し
た
感
得
思
索
の
二
重
性
は
そ
の
交
渉
の
必
要
性
を
表
す
︒
感
得
と
思
索
と
の
二
点
か
ら
な
る
循
環
を
弁
証
論
的
に
動
か
す
た
め
に
は
︑
感
得
を
も
た
ら
す
神
話
の
創
造
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
安
田
は
そ
の
結
果
へ
の
出
発
点
を
展
開
し
た
︒
本
稿
で
は
そ
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
〇
の
出
発
点
に
基
づ
い
て
︑
文
学
し
か
持
た
な
い
力
を
思
想
的
な
宗
教
研
究
対
象
に
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
︒
安
田
に
よ
る
非
神
話
化
の
使
用
は
そ
う
し
た
提
案
を
生
み
出
せ
る
︒
私
た
ち
は
非
神
話
化
と
い
う
方
法
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
実
存
的
な
意
味
を
剝
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
︑
同
時
に
人
間
の
言
語
の
限
界
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
限
界
と
ぶ
つ
か
る
体
験
の
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
︑
非
神
話
化
の
成
果
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
時
点
で
は
感
得
の
重
要
性
が
現
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
︑
神
話
が
解
釈
書
に
対
し
て
単
な
る
媒
介
者
と
い
う
よ
う
な
不
平
等
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
神
話
感
得
と
解
釈
書
・
思
索
と
の
両
側
面
の
再
創
造
を
考
え
︑
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

(1
)
講
義
ノ
ー
ト
は
手
書
き
で
残
っ
て
お
り
︑
加
来
雄
之
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
︑
公
開
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
﹁
願
生
論
﹂
の
昭
和
三
十
六
年
度
講
義
︵
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
﹃
研
究
紀
要
24
﹄
二
〇
〇
六
年
︑
七
一
～
一
五
四
頁
︶
と
昭
和
三
十
七
年
度
講
義
︵
本
紀
要
刊
行
︶
を
参
照
す
る
︒
(2
)
原
„N
eues
T
estam
ent
und
M
ythologie“︒
そ
の
論
文
が
話
題
に
な
り
始
め
た
の
は
一
九
四
八
年
の
再
版
か
ら
で
あ
っ
た
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
文
は
ほ
か
の
論
文
と
と
も
に
非
神
話
化
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
集
に
掲
載
さ
れ
た
︒
B
artsch,
H
ans-
W
erner
(H
rsg.):
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os:
E
in
th
eologisch
es
G
espräch
.
H
am
burg:
H
erbert
R
eich
E
vangelischer
V
erlag
︒
そ
の
論
文
集
は
シ
リ
ー
ズ
に
な
り
︑
全
二
十
集
が
出
版
さ
れ
た
︒
(3
)
B
ultm
ann,
R
udolf
(1954a):“N
eues
T
estam
ent
und
M
ythologie:
D
as
P
roblem
der
E
ntm
ythologisierung
der
neutestam
entlichen
V
erkündung”.
In:
B
artsch,
H
ans-W
erner
(H
rsg.):
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os:
E
in
th
eologisch
es
G
espräch
.1.
B
and.
H
am
burg:
H
erbert
R
eich
E
vangelischer
V
erlag,
S.15︵﹁
新
約
聖
書
と
神
話
論
新
約
聖
書
的
宣
教
の
非
神
話
化
の
問
題
﹂
山
岡
喜
久
男
訳
﹃
聖
書
学
叢
書
j
﹄
新
教
出
版
社
︑
一
九
五
四
年
︑
二
七
頁
︶.
(4
)
B
ultm
ann
1954a:18︵
三
二
頁
︶︒
(5
)
Jaspert,
B
ernd
(H
rsg.)
(1994):
K
arl
B
arth
–
R
u
d
olf
B
u
ltm
an
n
:
B
riefw
ech
sel
1
9
1
1
-1
9
6
6
.
K
arl
B
arth
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
一
G
esam
tausgabe
V
.
B
riefe.
Z
ürich:
T
heologischer
V
erlag,
S.169.
(6
)
H
ochgrebe,
F
riedrich
(1954):“D
ie
B
edeutung
des
P
roblem
s:
A
us
einem
B
rief
an
einen
A
m
tsbruder”.
In:
B
artsch:
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os.1.
B
and,
S.11.
(7
)
B
ultm
ann
1954a:17︵
三
一
頁
︶︒
(8
)
B
ultm
ann
1954a:22︵
四
〇
頁
︶︒
(9
)
B
ultm
ann
1954a:25︵
四
四
～
四
五
頁
︶︒
(10
)
B
ultm
ann
1954a:27︵
四
八
～
四
九
頁
︶︒
(11
)
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
日
本
語
訳
に
は
︑
ド
イ
ツ
語
﹁
S
org
e﹂
が
﹁
関
心
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
が
参
照
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
﹁µ
ερ
ιµ
ν
ᾶ
ν
﹂
は
ド
イ
ツ
語
の
﹁
Sorge﹂
と
同
じ
よ
う
に
﹁
心
配
﹂
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ほ
う
が
強
い
た
め
︑
こ
こ
で
は
﹁
心
配
﹂
と
訳
す
︒
(12
)
B
ultm
ann
1954a:28︵
五
一
～
五
三
頁
︶︒
(13
)
B
ultm
ann
1954a:29︵
五
四
頁
︶︒
(14
)
B
ultm
ann
1954a:43︵
八
二
頁
︶︒
(15
)
B
ultm
ann
1954a:48︵
九
〇
頁
︶︒
(16
)
山
岡
喜
久
男
﹁
主
要
な
る
反
論
の
展
望
﹂﹃
聖
書
学
叢
書
j
﹄
新
教
出
版
社
︑
一
九
五
四
年
︑
九
三
～
一
一
九
頁
︒
(17
)
B
artsch,
H
ans-W
erner
(1954):“V
orw
ort”.
In:
D
ers.:
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os.1.
B
and,
S.6/7.
(18
)
Schniew
ind,Julius
(1954):“A
ntw
ort
an
R
udolf
B
ultm
ann:T
hesen
zum
P
roblem
der
E
ntm
ythologisierung”.In:
B
artsch,
H
ans-W
erner
(H
rsg.):
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os:
E
in
th
eologisch
es
G
espräch
.1.
B
and,
S.79.
(19
)
B
ultm
ann,
R
udolf
(1954b):„Z
u
J.
Schniew
inds
T
hesen:
D
as
P
roblem
der
E
ntm
ythologisierung
betref
end“.
In:
B
artsch,
H
ans-W
erner
(H
rsg.):
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os:
E
in
th
eologisch
es
G
espräch
.1.
B
and,
S.122.
(20
)
Schniew
ind
1954:82.
(21
)
Schniew
ind
1954:119.
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
二
(22
)
Schniew
ind
1954:85.
(23
)
Schniew
ind
1954:92/112.
(24
)
Schniew
ind
1954:93/94.
(25
)
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
は
仏
教
の
末
法
論
と
似
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
仏
教
の
末
法
論
は
釈
ü
の
存
在
に
基
づ
く
の
に
対
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
は
天
主
の
は
た
ら
き
に
基
づ
く
︒
(26
)
Schniew
ind
1954:118.
(27
)
そ
れ
は
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
が
人
間
の
存
在
が
常
に
天
主
へ
の
問
い
と
厳
密
に
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
(28
)
Schniew
ind
1954:88.
(29
)
Jaspert
1994:164.
(30
)
Jaspert
1994:162.
(31
)
B
arth,
K
arl
(1965):“A
bdruck
aus
D
ogm
atik
III,2,
Seite
531-37”.
In:
B
artsch,
H
ans-W
erner
(H
rsg.):
K
erygm
a
u
n
d
M
yth
os:
E
in
th
eologisch
es
G
espräch
.2.
B
and,
S.106-109.
(32
)
T
ilich,
P
aul
(1987a):
S
ystem
atisch
e
T
h
eologie.
B
d.2.
Ü
bersetzt
von
R
enate
A
lbrecht
und
G
ertraut
Stöber.
V
om
A
utor
selbst
durchgesehen
und
überarbeitet.
B
erlin,
N
ew
Y
ork:
de
G
ruyter,
S.37.
(33
)
T
ilich
1987a:164.
(34
)
ブ
ル
ト
マ
ン
は
実
存
論
的
︵
ex
isten
tial︶
と
い
う
表
現
を
使
う
が
︑
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
実
存
的
︵
ex
isten
tiel
︶
を
使
う
︒
ブ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
二
つ
の
表
現
の
違
い
を
強
調
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
意
味
は
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
(35
)
T
ilich
1987a:36.
(36
)
T
ilich
1987a:40.
(37
)
T
ilich
1987a:43.
(38
)
T
ilich
1987a:112/113.
(39
)
T
ilich
1987a:116.
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
三
(40
)
Y
oshim
ura,
Y
oshio
(吉
村
善
夫
)
(1959):“Ü
ber
die
E
ntm
ythologisierung
B
ultm
anns:
E
in
V
ortrag
in
der
japanischen
G
eselschaft
der
christlichen
W
issenschaften
E
nde
1958
zu
T
okyo.”
In:
B
artsch,
H
ans-W
erner
(H
rsg.):
E
in
e
japan
isch
e
S
tim
m
e
ü
ber
d
ie
E
n
tm
yth
ologisieru
n
g
B
u
ltm
an
n
s.
E
rgänzung
zu
K
erygm
a
und
M
ythos
–
B
and
4:
D
ie
ökum
enische
D
iskussion.
H
am
burg:
H
erbert
R
eich
E
vangelischer
V
erlag,
S.11.
(41
)
す
み
付
き
括
弧
は
﹁
願
生
論
ノ
ー
ト
﹂︵
三
十
六
・
三
十
七
年
度
︶
の
引
用
で
あ
る
︒
(42
)
﹃
組
織
神
学
﹄
の
構
造
と
願
生
・
浄
土
の
比
較
は
構
造
に
関
す
る
比
較
に
す
ぎ
ず
︑
内
容
的
な
比
較
で
は
な
い
︒﹃
組
織
神
学
﹄
の
内
容
は
人
間
を
超
え
た
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
︑
願
生
・
浄
土
の
内
容
そ
の
も
の
は
人
間
内
の
根
本
で
あ
る
︒
(43
)
T
ilich
1987a:97.
(44
)
安
田
理
深
﹃
親
鸞
に
お
け
る
主
体
の
問
題
信
心
G
laube﹄
相
應
学
舎
編
︑
彌
生
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
九
九
頁
︒
(45
)
親
鸞
と
曽
我
量
深
・
安
田
理
深
の
教
学
に
み
ら
れ
る
名
号
論
は
︑
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関
係
と
密
接
に
繫
が
っ
て
い
る
︒
そ
の
関
係
︵
曇
鸞
の
生
出
関
係
︶
は
構
造
的
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
本
質
と
実
存
の
関
係
と
似
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
法
性
法
身
方
便
法
身
の
構
造
は
真
宗
学
の
非
神
話
化
の
背
景
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
(46
)
真
宗
聖
教
全
書
編
纂
所
編
﹁
佛
說
阿
彌
陀
經
﹂﹃
真
宗
聖
教
全
書
﹄
第
一
巻
︑
大
八
木
興
文
堂
︑
一
九
九
一
年
︑
七
〇
頁
︒
白
文
の
み
を
引
用
し
た
︒
(47
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
親
鸞
聖
人
全
集
刊
行
会
編
︑
法
藏
館
︑
一
九
九
九
年
︑
三
〇
九
頁
︒
(48
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
二
七
八
頁
︒
(49
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
二
六
八
︑
二
八
七
頁
︒
(50
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
二
九
五
頁
︒
(51
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
三
〇
九
頁
︒
(52
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
二
七
八
︑
二
八
七
︑
三
〇
九
頁
︒
(53
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
四
七
頁
︒
(54
)
親
鸞
﹃
定
本
教
行
信
証
﹄
九
頁
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
四
(55
)
安
田
は
科
学
と
宗
教
の
違
い
を
別
の
点
に
み
る
︒
科
学
的
認
識
は
宗
教
的
認
識
の
代
わ
り
に
人
間
の
認
識
を
構
造
す
る
の
で
は
な
く
︑
前
者
は
﹁
没
我
的
智
﹂
で
あ
り
︑
後
者
は
﹁
無
我
的
智
﹂
で
あ
る
︵︻
94b
︼︶︒
そ
う
し
た
意
味
で
︑
科
学
は
主
観
的
な
概
念
を
作
る
の
で
は
な
く
︑
客
観
的
な
概
念
を
作
る
の
で
あ
る
︒
宗
教
は
別
の
領
域
で
は
た
ら
く
︒
つ
ま
り
宗
教
は
相
対
的
な
概
念
の
代
わ
り
に
絶
対
的
な
概
念
を
作
る
︒
(56
)
こ
こ
で
は
曽
我
量
深
の
重
要
な
非
神
話
化
に
与
え
ら
れ
た
影
響
に
は
言
及
し
な
い
︒
曽
我
は
﹁
如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
﹂
で
無
量
寿
経
の
法
蔵
菩
?
を
﹁
昔
噺
︑
神
話
﹂
と
し
て
読
む
誤
読
を
注
意
す
る
︒
そ
の
誤
読
は
﹁
田
舎
向
の
説
教
者
﹂
が
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
曽
我
は
世
親
の
唯
識
思
想
の
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
︑
法
蔵
菩
?
が
阿
頼
耶
識
だ
と
い
う
︵﹃
曽
我
量
深
選
集
﹄
第
五
巻
︑
彌
生
書
房
︑
一
九
七
〇
年
︑
一
五
七
︑
一
五
八
頁
︶︒
(57
)
安
田
理
深
見
﹃
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
歴
史
Z
eitlichkeit﹄
相
應
学
舎
編
︑
彌
生
書
房
︑
一
九
九
八
年
︑
一
二
頁
︒
(58
)
真
宗
聖
教
全
書
編
纂
所
編
﹁
無
量
壽
經
優
婆
提
舍
願
生
偈
﹂﹃
真
宗
聖
教
全
書
﹄
第
一
巻
︑
二
六
九
頁
︒
白
文
の
み
を
引
用
し
た
︒
(59
)
安
田
理
深
﹁
菩
?
的
人
間
願
と
信
の
考
察
の
一
節
﹂﹃
安
田
理
深
選
集
﹄
第
一
巻
︑
文
栄
堂
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑
三
四
七
頁
︒
(60
)
安
田
﹁
菩
?
的
人
間
﹂
三
四
八
頁
︒
(61
)
私
は
﹁
基
づ
く
﹂
と
い
う
言
葉
を
時
間
的
に
使
用
し
な
い
︒
つ
ま
り
安
田
は
非
神
話
化
を
知
っ
た
う
え
で
自
分
の
教
学
を
作
り
始
め
た
と
い
わ
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
願
生
論
ノ
ー
ト
﹂
で
安
田
が
非
神
話
化
と
い
う
方
法
を
基
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
安
田
の
方
法
を
方
法
論
的
に
理
解
し
よ
う
と
思
え
ば
︑
非
神
話
化
と
い
う
概
念
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒
(62
)
B
ultm
ann
1954a:48︵
九
〇
頁
︶︒
(63
)
安
田
﹃
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
﹄
五
一
頁
︒
(64
)
T
ilich
1987a:51.
(65
)
T
ilich,
P
aul
(1987b):
S
ystem
atisch
e
T
h
eologie.
B
d.3.
Ü
bersetzt
von
R
enate
A
lbrecht
und
Ingeborg
H
enel.
B
erlin,
N
ew
Y
ork:
de
G
ruyter,
S.472/473.
(66
)
安
田
﹃
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
﹄
二
〇
頁
︒
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
五
(67
)
安
田
理
深
﹁
覚
存
疇
と
し
て
の
発
遣
と
招
喚
﹂﹃
安
田
理
深
選
集
﹄
第
一
巻
︑
文
栄
堂
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑
三
六
八
頁
︒
(68
)
安
田
﹁
覚
存
疇
と
し
て
の
発
遣
と
招
喚
﹂
三
六
六
頁
︒
(69
)
譬
喩
や
メ
タ
フ
ァ
ー
は
神
話
的
な
表
現
と
同
意
で
は
な
い
︒
メ
タ
フ
ァ
ー
の
一
部
は
神
話
的
な
表
現
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
メ
タ
フ
ァ
ー
の
場
合
は
此
岸
的
な
も
の
を
此
岸
的
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
彼
は
パ
ン
ダ
の
よ
う
な
も
の
だ
﹂
と
い
う
の
は
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
あ
る
が
︑
神
話
的
な
表
現
で
は
な
い
︒
(70
)
安
田
﹁
覚
存
疇
と
し
て
の
発
遣
と
招
喚
﹂
三
六
四
頁
︒
＊
本
論
文
の
作
成
に
あ
た
り
︑
大
谷
大
学
加
来
雄
之
教
授
に
た
く
さ
ん
の
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
︒
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
方
法
論
︑
ブ
ル
ト
マ
ン
︑
宗
教
間
対
話
安
田
理
深
の
教
学
に
お
け
る
非
神
話
化
︵
リ
ュ
ウ
シ
ュ
︶
二
一
六
